











*1rrlM—Inrrr-r* la Ulb adJlUM ea a^
•asn^?,
•naUaJiNai. .ad mil chm«>mmf f
iW'of*b^'c'aulia^ alTli
Ffcf Mn. Morerlm^ o^ imr ^paW
ptlTmto malrtprtaM 
.Bmnljrbelm.CTt.d
-lattlteMM*. Hr. <i«wrf 8«aaM
Id b« dw (aktog iba boak. aatf Mary aeail- 
iigba* pW laad H la «a a*Bitt>«a3 aart, im k’a 
lackr Mlaihar Caaar, that f ba^ad Ihia 
parf Wtl r# t^aMapar mM, 
■imr Capbty. Ibla M^ad »aratatP
A raPiraakailaca.ttUsTbarataaiia  latat- 
•Mlar7«Mf firi.mUJagBaalGMWa,Ala., 
Paa ■£« bratalta aerdarad br a alaaa. lot., 
aadlalala aftar tU Midar aod dataetiaa af tba 
•agro.bla Uaaaadtotaypalabaiaal paaaarioBmlr
eitiaaaa dalitarad b> c la a the aaattdy af tba 
IPapar adkara, aad M Pla eaaaktiad lo pr Imb.
At ibaUatlaraal ibtcircaitaoaftafiiaap- 
tar eaaaif, Iba ailaraajr appaiaiad by tba eaart. 
la tha diaehm al Ma datp. sarad for a d 
af maaaa ta Qcaaa eauatp. Tba Jadga.i 
aatiaa Paa ■auiaad bp tba prapar aSdarii,
all., Iba dthaaa af 
S-alb 0ap«lar aMaarblad am
MiarOm pmadad 
. tba auambia criali 
jmil Phare ba paa eaafiaad.
Ob FrUip rulhiplBs, mAar doa pnpaniloa, 
thepearrirdhhptolbaifai Phaaa kaaocraallp 
Bwdaradbfa laaaaaabbMM, abd berat hioi 
ihaalilia aHrA
About ihraa ibobaaad §fmjm Para preaent, 
who pitaaaaad, p|ib rmrlOM anoiloaa; tba 
dreidlul ipecuda. Wt wera praiaol. aipa 
tba adllotofibt Harfoa (HIm) Jt^aUraa. 
bopa pa Pin »e»ar tfiin PileeM a meeom 
1II. Tba ppre Pta euiapoaad ol aevettl 
cerdaol IrfM Pood, la tba centre uf Pbich wai 
Pillow aula, aalaetad to caaaaijacaca
r‘ lii>bl wood the
MAtSVliiLE, RT^ | AFTERNOON JM^ 21, 1866
—PnXtrxIa^I ------ - - n__.-----
nriLL ^pUeetJW fa
Baa L. W. Aadrewa. Hiplnnba 
- L. M Coi, da
•• Jaa.W. Maota, Mt-SMrilBC, 4 




TAP ilwan baplag Uad War 
i (be bl|hcpl mmrk-l priu Ip Cal 
—■»i U crlUa( PaamloBm --•* 
ataM adiom, for all UiM 
Iba ratlaaf K u al Cai K 
acaatfd. JNO H.JBf
Allaraap at Up, 1
i, ApaadPaM, adabf «a id, ■apnOi. SiMr
ppd n ATUfO Oa U|P« and aad i iilill -*-|. Up ~ I bT"











ed bii puih, (tallac that he had no teeooplia 
—that be P«a aelBated bp leal aloae—that bi 
head etieinpiad to rioleta bar peraoa. bat bad 
railed, and la eaaeaal the atieinpi, ba bad eru 
>1lp emrdetad bar, bp bealisg ilia puer Inno 
ant eraatara wltb a atomp; that while ha waa 
oinc ibia aba iiaplorad Urn to etrrp bar borne 
o her lather, and that aha would conceal fha 
'lulanea bahad inftieted. Ha thaalaithrr, 
bat auna ratU'ard, and altar agaio beating be 
he cnncraled tba bodp In tba r< ' ' '
tba atmka pi 
After ihii
aUpa? m*. J aaa d,-1 M 3 _______________ _
TWO. B. M1-it^a*N,
IiriU. praellea la th< Cooru o( Mmano mad ad- 
YV Ucenl CoaniiMsunalao In tbsCoPrtadAp- 
p«ml^ OiEcaondmcpnaatra.l, lalha-Bapaoar."
M.ydllle, Ampul U.I8S4 V
W. n. W.IIMHOHTB.
ACMpry at luw. narmrllle. Kp.
VILL prmeUM IP 111. Coon, of Mmmna. lupW, 
IT (trbenap, A.C ,.ail la li 
Ml alwpir. III. .luntioo 
imrlag and ada 
O(Be.onC0i»rl .tr*.! 
bmlopthe Coo it H«<m.
Oc lobar
toMadPiilsbmraailtfrkpmmPaaditfV dulrible' 
TWolr itoeb kmi bemavanhuaj oouiply U 
Mb ik.mgaaU of GarapMD mmnar>clur.r 
" UuklicUneiUe.iPbHhriicI.eoapt
irm'eiparl.hcalu lha trad., af one . . .. 
partaara. pill aaabl. Upn.a. Ui.y ooafid.uily b«- 
> n biiy.n a. Ii.r.
erldraca c
rlirw^ kda, tbraa domra
eaU MII lPbo4aaalaorr.uil>wIlWlh. oddliloo '
Mlbm,c.ri.ol «U0f«clup*.if,V.L. and U^i.bUe j-.^ly l̂hol







edU larger thin fire Hoes Is width,
From the Albany BegUler. 
or Boah-peOdlrra.





y l # ery
planted to wH'eli he .. 
lonfraalon waa aide, tba match
I.ia learful criaa
id in a far Bomanta tha derour-
H. TA » ton A J AJaB. ,Tir*:inAIBI*P(l.
Mi r«v7f.7'B^KBJfVycAy.
liriLI. I,«.^l.r radio, tholr Piofamioa I 
>T pi.rliirniip in M4.ou.pril..aJjoUlirgeoaa' 
Uo>. Ornca « Third 9ir.«t,ftoBtb aide, lama- 
laioly la froat of ih« Court li<
Japuory 36. 1863-a
___________ _ ... . Ilirougli
while the aomMadlag aegroea who wiiaea.ed 
hi. dreadlul agoajr and horrible ^coBiurllnna.
rarlngo, ibuagii eieniliaans, 
a few mioutea Iba damn bad cn 8Ti.3"“.r:
K,;r
ning aa If
iwtped bither and tUlber, hu bir
aaa. liken demon of iha Gra.grli 
iballiah triampb.tibia lorman 
ill waa over—nothing wia lell but 
irrlngfleah and charred akeletob of Ihit 
0 devil, who could Ibuadeliberala'p per- 
«foul I ' - - •
. Sioelal itt. 
K.blJ. 1
entira tttaall 





a crima. The b
veoged, lud though the heat 
- - . atench owaa fearfullyena wera reakiag with the f tha barn- 
rum maiicrt be, while the aiamola ».*» of
DPdernguoJ .....................- - ,
_ pr>,ctlc« of III. Law In Maaoicri,s:r,,,,r;r.,xr








________ant In iho lu
Btaia pffleera. Theta o
.‘tT.JoaarH, Ml
bonaht aarl a^ao 
arraou LacuUd, Taiaa
,'nieia lult ‘pflag f
■ founwioa .Wbara the traveller can pi
...................................- of "•"‘fldrink awael pitaia. while be regalea-----------
S te o manhala are , boundlaaa aod glorioui ptaorama
__________ Miaketl.bulblaiayuuriimplaaoul.. .preading plain, which
J«t 6 Berily tba outward .eatmeni, iha hu.k „ah
•gTAaeorn.tho pliell oftho nut. t nap arc in ,j i.ic. [ came upon the border
Ubtr and practical ftel bookpeJdlera, la i 
*««p!op ollha Suit, going about under ioaifi 
'ikin iroffl iho depariniettl. lo dl.ir buie,
0 limpid ri
a'voluute, the lila and wonderful adren- 
and iChievamaala of William <1. Seward.
r'but that U “all lo your ay*. Batty 
ia> 'lltera buaineaa it paddhag tba 
^WWIaSH. Seward,»i adullo/ i
•witr. »■ Se^B  ̂'• JoubU*" • ">•" “>
U IM tnbnried and peddled atoand tba'
■■‘W Agpeoio of tba Stata. It give
ktliDCtion, tad llthui made
wuodidialca, I ca e upoi 
phote quick deaeeot waa lo precipi 
It aud lead that I my hnr.o. 
aed ahruba
IT,
puli'mouay la the puree c 
tba potketa of the genliamio 
iMad'^lfe aod adraniuroa’' are ihue hawked 
KMC ud enablaa the laatthals to tura ao
,n BM of bia Tbiu, uklng the eenaut aad pad-
,g mutaiBg '0 yno. M<a Halo
* ,“aad Up art the ehildraa aod iho
^ are. ibU bloBod day, 
ik,''nyaaha.
l a
.... obliged to diant-
Through tba denaa growth of ireaa aod ah 
whoae bought had intertwiDCd for agea 1 
cotared a email and aliooat impereeptlbla 
which bora Iraih Impcinta of Iha tnoceailn. 
N-il by Iha prompting, of eurioaiiy, but rithar 
lnllaMnea., I followed it. It led ioiainoou. 
couria loma buodred ptcea and co.ue lo aa 
abropt aicent of whit acemed lo be a mound, 
but wlioaa caguUr eircuofereaea and B.ltanad 
aummit ga»a it tha appearance ol a broken 
column, wboaa top might biva ooce upheld the 
arebaaof Ihoaky, and whoaa aidea wera cov­
ered wiih tba malted mu.aea af tha growth of 
eeaturlai.
On Ibia frigtnent, and immovable ai If aeuip- 
lured, aatao Indian betwaeo Ibrea lutnult— 
II tad la triangular array. Hie albowa 
t upoB bit knaai.biaehiBupon bit claapod 
hoBda, aad hiaeyea fixed upon
‘ilificT’ontboon.ipo.i.




I>arvlir,w.l Iha loirra.t of Holomoi
'■AX;.
public g'licrally.lhol they havaei 
,,-l.pd movl eomplru.a.wrliiieet of
lady Made Clothing,
illhHrcood.aridlLcp.i.'k. 




pr.|MrvU to rirr lhalf 
l,.B cau bo okulacd la
:i‘ri.':r/!:
r«iT tn MiaMi.
U Its PeBHfl will eammaana a Sebaal ea the 
jr^fiM Wa^7 la Saptam^ aaal. at bar a«ra
Fab «, -61
BAVariiTl K AND ClNt ilVflA 11
FACKEl' H.\K. .;iv,.u..c.ll.nlt»tll..lrulheflb..bov.a..
avarv Tand.y!”i^f.^Vaud "i"'. '5,‘-S Aog
eloek, A .M. U.vloii Ci ' " ' '
at tlo-olock. A. M.day#  
I ba [>p|
•----- --- ,11 u„
liod wi
aipraarfy far IhU 
,peun have bora .parad lo fit op a 
\ will, aa ovo to .puad, rafuiy pud 
rat. pf >h. uuw Uw k.- 
w. aakaf ib. trivcMog 




Ibo mma banlefera oeca
h than. Ilka 
,a field, jual reatad o globiI the Tr:
aun want dowa. 
loairtiioanf vitality
K.......
i^Dr. n. n. a:AHTmi.l„
■from Ma7ivlll%lo W..hlRgt«n, 
foup'l athii OAo or Realdraor. 
prolrmlonal eolh la Iho coi airy 
rotIdcDcatha Mma Neatly aceaplod
HOSIONA:
__________ CAPT WILLI.AM MflCI-AIN,
WlUlrav«PorumouthAraaday«.irrdrw>./.yru„d 
Fridaya. ot It o'clock, A. .M., prccl-ol). Will 
ICTo CltKliioaU TmnJjiff. 7'i«r-d.y. aud $.1- 
erday., kl Iba atma hoori loachlog at i>ll wuy
^Tbe^oarop. wu built uprcmly for thl. tr.ide 
retnaiu llirri. Nclih/r paitt. BOr e.f~-iiae h.vi 
baoB iparod 10 fit np t lir.l clou Packet, will, lu 
ova to opeod, tifoly aod eomloni all lit. rrqulre- 
moBU of oew l.w holog complied wttli: b,„I It 
(a eoafidcBlIy hopwl thatllw pBbilc trill apprcci.lo 
tad racooiaga ilia oawrprtm.
October 31. 1364
Nwriun TO VBBDtTOH*.
bmh of a 







■•riJ tlicfi.niulOri-rM A liri 
ircDu linvi- bean di*«lvu-I. -lu 
-I Killc tl.dr ii>,luhled,|.,»ici 
trr.l-ne-l. «hu iir.- ■>;, 
.................. Tho-c ~h. ,|.
Cvrarn^ Mmrk'tand Seroxf MlmO, tIapviUt.Kf 
jpal received Ihclr laiyu
-lec'ted .lock of CbUiay
.p|.GP of oar old 
,blic geacrally. 
-Amdrpvu eA9Uiaa.xuty. "
I Il.e latr.l Btyl. and baP <
lUv.i.ge l.;|;o Whuleulo Ertabll.hrBout efWi
»ur cui-iouieri ii.e'hr.t Indueemnnt. qf OBJ Haaaa 
,0 the Wm. Whslea.1-,, r Roull. CiJl aDdeaarat 
) ooraelrea It. im-pih-i the Cntnar.




> ea band • latwa tbd |ak 
lU riha Umlw\. natatad 
dlaUata,Witb WO.OOOM 
aay lelbaHuAel; ail wa";’.;uA.uu-
layaellio or 111 viciBUy. 
nrofca at tba Faclary
day ptambar B , «.
bablll-tida la Mayivllla, know 
alcUValtd abd baalihy. ah 
.tioaalB ib.City.
Rs-jT.'siter *iss}
far MbOb S3 per ta>M>Ui- 
Aa oapadawea of mamy yean at a preatlaal 
taaebar. aeeplad whfa the Caet that aha will taka 
bat bP mhaiatb, gIVB tBaQaablb gaaraDly that 
tbma aadp bar can PlU aafey tBparlor advaalk- 
Ste could aeeammodala a fa» Boardera la
AagamU-a ^ ^ ^
Mr. fuaa haabeap .Bgaged'for ^*e yatriaa 
ittructrcm la tba Praac^BBc' -
pbleh aha apaan u ap»B ia oer City.
RAND A R1CIIE80N.
^BJIaVajaatj«el^rad hTo*
Bad-RM,^ing*Robm. iltll. cLreh, Naramyl 
Ubadry, FnnkllD abd blhai STOVra—dcalga-
aiollT.faial.'Tod'a.Bim'oB^RAT
pravad atyir., laltabla for Farmer, aad olhefk.
W. haea foDcy Earthoa ChlfnD.y-lop*. aod the 
palaal fbr maBafi«iarlag Shoot Iran Cbimaay 
tope, which wa P.aa.uT (a yreortt Cimmfim 
OBi'Slov.aaad Orvira ltd natv ihA nW&Mnr-
lanw. adapted and maaBfablknd alpraatly Ihf Iha 
CaatBeky tnda. For darablllty, dailgB. Solab, 
aad ebaopotaa, PaeomalBtb th«mbtkot furlwaof 
oom^MaiafidlUCaitk la htbd Mil Mdlst
fr. COOPER i CD., 
t. 0.0. f. H.lL, Sacbiid Slraat 
Marevllla. Ky.. April 1). -66
TIASO PORTB8!
horiton. ti
............... bim till Ihi
he gave the firaldcm
athebrealhiiigofilong,
eo4 fell Into Lie baud., 
iterly and ia aDsnitb, (ui 
hit whole irima ebook lawllha eoovul.mni. 
I tpoka IS aoBlha him.'bol ha alaned a. if my 
Voice bad been a rifle ahoi that frock hi! 
daahrd the laara away, aod drew 
baighi, aod looked ui
MB.POB PBKT DP DHT
n haedau'lfor mla bv iho fli 
rdoB Tbi
— -- voice had beea a rifle ahoi that fr c  hi» ear-
ma o«e^ 1 in obtlgaiad to 1 ,o  re  biqicif
kM« ye beta marnad. anil ,, hlalull heig t, and loo e  pon ma ^dlv 
lyg to jm familT, Mra. g,a,otly. Then picking up bia bow and 
( , larropt and folding hie bitekat around bim
MN Otera'a PatiUi^ thti OPBt DB-iiika a mintla, ba aUode aolamnly aodailtnlly 
eblldar,aBdihB,plgtndtha«at.l 1 would falB have laqured Ihabiaiory
I leada^bBby.iud,^, ,, ,„def bimaeif, but
.,r i., a ..............................................
a bacD
I bim, but ba ia gone. pcrhtiu 
IbtB Ub Kg I Ital firewall df 
I would net if eoold 
lor Ibia unfirr-tl^f
il-j of^Ur. (
^(iT'hirt be'.'lba buy.^Mra. Halo- | |h,*mitaTf hlTtatbarr" iVo, 
M.M Mr. O'Scwird U * g«Ml*«BB I eoaDoBa ot aympatby
A4kiD,*#dyB"BT»« ‘b«M“^tf lunaunea. Lib. all being..
attUefiinily were born loiil 
r paa b< ro in tha ould coon 
M'at boro ia any cooniry 
tean. Uad ba goad to bar, 
pan bora fuat ten moolha
;iiWB Ike kl« Bhlp. 
-lUebleeeed deyi end the eig 
baa yaar aid aoiaa tha fell 
me kiwpa wbeibrr Biddy
.aiet.baro4lall,etell.” 
jw.ttM.playe befare Moeen, Mrs. 
I’rt a beppy woman, ya iandad tbe 
- Hr. U’Saward roda oat of a me»- 
jyUr-y- ibe Pa,^U iroand tba
hut let ui eorrael lhaa
. adiealioa. aod tba 




fcaat aad back, whola IcBgth ef Iha 
tala, twogood eJlara, a targo brtek 
Mara, SarroBt'. hoam, good brick 
urnttk baam. a oatat ftllTig well of 
giMd pttariabala pampa In both wall and cUlarn,; 
and a.aad Stable aa &a Alley- The groaad oa 
which Iha boaaatlaada It ■b.-al fiC foal la iroal 
id raaalagbaek M 6 
Id Lei baa a rw^ Fi
-"oS.-inrfc.
Lumbar. Coal and lu
l l'IiriTt FKMBUtm.N. -
CI'RTI-t S. PK.tUIE:iir».N. 
JO!l> n
.Mny.villc, .April I I. ’56. A-i^nccs.
rtiPER VINEOAR—33 b.rfcl. Cui-r Vlnrc.r, 
U for «<la lew by S. B. PJYN'I X.
may 10 l
CAHl'KNTBD'ia TaM>i,!A.
TITE liaveDOWoii hood a larpr Sinck of rirnn,' 
VY of cry caMiipIiou.apdallolhvr Tcolv umiI, 
which w. will «!ltlow. J. M. CoBL’ItN at I O. I 
may to Sigu Pad Leek, No. 14 Market.t.'
i fl PD 'v* A TC-U C8 AN D
Scra'pic. O'-rrL P.k U'f. fUpr Swrflipy. IV 
mti ••'I. Duroc. ./ rAc f,iorr and Sba. aa
! OWMM-P.t.VACt.A • - 
I O ihlrl, vrar.e-l.-hr.lc
,tv:,Z\:zrzr,Z":
zvrir...
h Binila lo the dlrcclloa.
,„.o (..yl.irol for
,tl.ul.lii>d been .1 
woredremroinco
GREAT ATTRACTION!
T Mivo Mill eu hand a roll Stock of Scraioi Fl> 
1 i*.,i. frtmi the bam HaadraeUra. to which t 
yara. II.would ctU Iha allenUoa o
pm^GR,rfc..
Maywllla. NUy Ifth/'fll'"
MKBZOmik-aPBIW WBAT APp TItBB.
rjTUlS I. . qpcalloo we .raorteu ‘Aw^we will
are U.aoarrw>lyyaa on paper, very tikM°N,XBall 
Engravluc, but pevfaaaluy all the 
gjciravlypa ou Ibe MeuJplau 
orad 10 repreacol a .Miuiatura . dalall ef i lUl ia. Tha^aN ilnry. ate
lopla.! and aBUrgad If dulrad-thay ara par­
ly darable—eaa ba handled Ilka ta EegiaviBg, 
rabead withoat Ilia laam iBjary. Pumm
.nr'ii'ilag ala or a domra, e , _co.l iliBU Wigurrroolypaa: 
them colored, their compleilOB eaa ba wpamat 
Tbe Meexograph PotUalU ,aa eaa tea
ira,'- iSS-oir^L-;;glota of Iba Sllv r, which la 
• ■- - They ara light
t mall tear- -
DAUUEKKEOTYPE AND HES30URAPH 
'ALLEIIY.
Mr. POITU being Iha ealy eaa wacfclag thl 
aw precen in Iba city, he lavltea all who have 
BI aaao hi. oiciana to call aad eiamiaa far them 
i-fah (iallary la flea le viallera, aad ha will 
ipWara la ahowlag and axpUtUg all lo 
Uiai they nuy wUh U knew.
fpHR nnder«iriad hu Inst opened In .H;IU.on 
Jl hla former Slock, a laryeaed aaw uanruu. 
,r W.lTCllES.nd JKWtI.KT, direrl from 
Hanufacturera and Imporlen. thereby Boviog






f bu t 1 lavllo apa- 
tbl. lima lo tha (kst that I am of-
_______________Clrt ar approved Paper, at Viat
•aKrexD prieaa. Tbe acartlty ef Money la aacb 
araqcb pncaateplll





Nov. 11,1864.Iiiruile,! bv Ilia mn.i cvirbralad phyai o ad nth- 
cr r.nieept paraoti.. .Areops olhcrn
W.Olb,ou,M.D Prof.ofSi 
’‘'(alonllBa Mott, M. D. Prof ef Snrg New Terk 
W^■"p‘.^P. Wre*. fw. D.. Pul «f Mid Panatylva- 
N. Cbapio.L. M. D-. rrofefrbyole.Pa CBlvir. 
’ t'. Purke, M. D , Pvaa'i. Collage of PhyatetaDt,





VJ lag Ibe warm weal'd D.'aLLEN^ Fnrl*y*Groeary.
aiitai Market >1., weal ildd
Tha auoh I. lee ledloaa.B' 
‘’Tba^hllcara Invited lo call and ciMOlaa foi
All good, warnated what they i 
PeraoBt wlahiug teporchma will 
>tara. l lo give ma . all. 
traiLVER WARE 







No. 33, Secead alraal. Maynilla
Ladlaa, dm,
OTAR PAPERS,orEieartaMMuef
O ura, by Meor^ Wardkeehar, I v
^ for a* Two Letaef UioaedTa E«l
MaywUle, aa Tkitd miwet, kaewo oa f.naaiy't 
plalof teldTawaaa No ’. 131 & 133.
. AllolwhIehlwWIfalllewforcamierrercead 
NogeUaWo Bank piBat. . All who wiahio aiomlne 
•aid preparty wllfpiaaia call on ma aad I will taka 
plfBBare la abewlag lham the aiao.
MajlOib, I8U JOHN C. REED.
P.ODcatcoTTri 
Fraiai
lODcatco i .an MxmoqtaPB Gauxav,
lated oo Ilu S. E.Coa. or.Foam nan Vii 
iTt, CINCINNATI.
acla., by Mrv, Janiraoo,
Laavat from a Family Jearaal, by Iha Ablhor of 
the AiUe PbllopipBw.
Koanalh.
Steahopa Barlelgh. Jaat raBalvod by
Jim T.JS^_____0. W. BL VTTERMAN-
■DDH.aUlblN4k.
Am prepared to have Maaia, Mayaaiar., Faa
I'iim dtejltih! **o^w^LA Lehman?'*
|lr.Ll^ Velio. P.efruor of MedlclBo 
foee Eeatriicoda Lu. Prof o> Sargory,LMuS. 
}. Chlpoiaa. Member HoyaJ Collope Sargaeno,
[.OlldOI,.
C. W. r.rvlne.lBta Miui.trr to Spals.
KirTho Fenrnfl,6laiori;eD.BrUlah Army. 
Glii.vri Roberuon, DilUrh CoB.ul. Ace., 3ia. 
A>i-]el>e.ilu'WODilerfuloara.effeeledbyBwilsi'a 
I’aimsra. lu-re, lor m.uy yaara mada it aa iDVilBa. 
remedy. The r.aacaa doaa 
ry Id .ny tom nr
riia null price hi




Bod linving ihaoamaof J.a.Bw.iatiampadeaUM 
ncltng W.I aud wriUaa on tha label eavarUx tha 
,rk, and n auleodli; eocr*vln| for Ibo 4da af Iba 
.Ilia, compoaed of gaomeirlclalha work, aeaiprla- 
iiiv Dine different dice, which have bwaa Inraad for
";r;: :rpK;,X”x,,-:
‘ - • laiaWm. SwDm.oapy-
KBW TDDIk GDI.DBN 3TBCP.
rpHlB day tvealvtd T9 packaSva. <afr 'UpafleN
i laQaarior«.Ualfebla. iDdBairalat rartald
by JAKUAf" • --------------------
April 98, -tS
20.000
nJATGR COOLERS-A eeaaUBl tapnly ef 
Vf Fancy Watte Ceeleiv, eoartaaUy on (m^ 
aadtotelaa*'-—--------------- ‘ '
■py n aatl pricca.byN- COOPER
•dby J. M. COBURN A.CO,
• 6igserFbdLBek,Ne.l4Huki.t
)d aU BB! 
k R^CHPd
J. PI. f UDVHN D 1*..
ITo. 14 !UaricUUtxl.Sign<^ PaiZiKk. 
ARE jul la ttcelpl of IbareUewiafaapply, v 
Jx .16 Dok. 6rD Crwilrai
36 do •• Snaibea. amerlad:
4t1 ^ Wt^roa’aOcalaSc^lheis
U ^ Sh»-. BeM ^^ta'|*wklch we i 









30 Uoiea Va. Tobacco |
160 llramaWrappiograperi 
lUO MaUCIouaJuuUi 
36 Dei Wm.hbenrd.i 
fiilhd. Rafioed WhiteSBgar; 
10 BuieaSurchi
40 DoMB Painted Backeia.
AvrilH.’M
u eagrai 
1 porvail of lb# late v
y’7l‘"lf, valpabla Famil  -M-'Caa. barag • Wghly«. 
roved tamwly for a I "«ch5vm
vsp'lirsia
gtb.'v.,-be had grall.J aecompeoyia  I a
THE
'iLllon of ihoip bj a pefteo btailag a aamawba 




(ERBOftS wuilog a teed Gnla Thrariilltf 
MaehlBa, Cider Min. Heavy ColllBg Be*. eF 
iBtege t atter, can abtala them ef the maaataa- 
1^0 Ripley, Otale. eu raatopabto Urmt, by apt
Sipity, Ohio, April 98, '56-3
r^ratNa WM*Mm floM.-
kOB f>;m HaUoV Taylor', pond and mid te b« 
Iba btel hrtof lea aver pal ap la MaTa’OIr-
J?WfS?t£^lStbTf May, 1 P*ll*gBSBtae»’»p- 






1 aa band, t kavaiaal racalead a
N OrSagar. Leaf aad CraabedBagtr*.




Ur^mJe ^ JAMDARY R HIC
‘ ■RICH SDK «At,K, ^
r bate tmntl Ibeuaad BRICK IN B.T1, aalK 







o» MXibkc^ «r & ^rt" ^ f !•«• 
vim»vn~d.............................................
rntmOomU libaltntMa. 'Wen 1i *m tbil 
U HI €^uH kHM •*(■•(
<rUb imr^j tUbl hto b tiMkhi «trr hi*
H« kwly •<€««• ite Bafli >ad U* frtmdi 
•reap*.Cm, •Kk ap4mtoriPt |p-Am ri>; tb«
•fiKtorkla Now iba' q
•M.aWwuiu-r^fl*'- H«M MirtAtljr It 
•M AbTClIy imI AccmWIt «x*;U( bt«. Hi* 
. ova fWI/ «M coH$I««i of (M*; aoA doM bo
OOffon Ibo Mead* of Oopt ^ «nol4 ooAoot 
or**laAe<‘.t(7**sebaa-(lC:Cir HeoMfCOO-lertfoy-
ftouUubioHoif with hoiiac laado 
a«»t, »4rnHf» b»4bJ/biit Mocedilybe b
■Uakboo.iolUrMl'HffMu'' . 7 .
Wo do Bot propuM 10 dbeoM Ibo iiiooat of 
*bralD0- vblcb bio o^loo^ ^oMoiood. 
boo fetDloiidd o nt^irrtjr^jloiUiptp io lo-
ftrd io ibb aoutr. iw.ho '
Akaao *bo oodontood in* 0* pr«>e«BcWr otf
Ao«a«oM lobo •biieto,* vkb (bo olofoot
oad pottohed oppoUo^ of -poco Mir footo/* 
Woll.liioproboblytmthotdirtft voridm 
■ot 00tony la gcotiw, oo.olî oi^ m kaeo 
o/poTMpiioo ooHr. BiuIob! Yotvetroeeo- 
ouled by tbo roAoctlon tbn kli oodlraeo, 
lowi.bod poreopiioo inoagh lo Hk* W 
T itboibcr iboy
*oro“roolo-or lot ‘Tili opiJbet dooo oot 
MiotMbiarron ibo dibaao la vhicb bb 
owa bliad scat
bta; bot tfoaltaraaeo iaoaly tbo foilHoMMof 
tbo old LotioprofCTb: "Qomi £VMoo«^ex»
ri-iemtlair 
Ha oaya,«i»,lbot bo aid oot o«ko ao lodio 
•fiaioalo aitaek »pooo/l,Preieaunto. It li 
trty veH for ibo mod jrho applioa a loreh to 
00 odilieo 10 oay bo dU sot oosa to bora It 
dDira,ortar ho bod beta braogbt to; trial.-- 
Aod It I* fory wall br Hr. Btantoa, ofior bo 
bao fen tbo welsbt of a fall ildoofpabllo eon' 
ooro, and boon broafhl to a iiarllia( reallsa. 
tlon of Ibo folly of bio ewg aniaal doaaoaia- 
Uuoo.toaay that bo noant d19eroa(ly from 
<»lm-poor oHIy fooir ibouyht. Hod on 
judged by tboir words when uiUrod Iroob from 
tbobllpo. Word! ore tboozyon'm of aouli- 
’ OMflU and bellofo} sod lo a vast najority of bio 
oadiooco, bis own worda aeeosed him of Ibo 
obargs wo limply publfibod. It la ajiieo eva- 
•lOB, iodeed.for aalolanuslo have flrot eon 
milted an error, and ibea eay bo di^oot n«ii 
ill Piraoblerand
it baoo boon forblm (o baoo aaked the par 
of bl* ProieaUot aotIKory, and to ban ozcli 
ol with Richard III.
' Tbisairtago and indlaereoi mora on ibo 
part of Mr. Siaoiob, of atlgmailzing the Prol- 
oaiaau with tbo title ol -bigoU,” waa tbo nry 
ftrat point wbiob Cipt. Coz noticed In Mt
---------KlfWEaJiVoi a PntatMni opponent And
if Mr. Siaeton did not await what hie Itngnaga 
kmpllod, why did be ootdafaodhimaair wbon 
Copt. Con ebargod It open blml iVbio, when 
public fcallog is sIlayaJ to aotne cxldnl.ba 
-psu anolbrr face open It, to ouil liU purpoira 
* - ' Wd baea charity eooogh lo anppuoa that bo
ynadotbladcaiuicitiionandar tbo infloen'o of
ezcheoMnii fur wbaa a man ia io the oidit of 
n aiorm, whb kaH and rain and ihoodor all 
•ed to rob him of hia praaeneo of mind,
bo hardly kcowiwbero bale and what bt dee, 
And thoa with Ur. Btinlao' Cbogrioad 
ibcpiaratb wiihwbieb Capt Cox waa ma 
ad. bootod from hU erery resting ploeo by the 
swift foot of b!i pnraoat, with all bia tfronp 
poiota swept away libe ebalT before a whirls 
wlnd,morli6edatbU owa errors of judgmei 
onJ heart, falling -tn daaitoy iba eSbei" of bis 
epponent'a srgooanu,—noder sKb onbarrim* 
higeirenmataaeoa, it waa naiarti that be abould
gonand that it woUd b« woU to
IIV
■bn ;«raelara af ibi fcmMary Ibo oMoimoot 
oraakWMMr.-lbMwUI pooooni iHoogbi-
poiH» ^ 9
«a lad ihai Ibo Chonoosr tb*
OMapsay conlalos a protfsioo wbiob
lyertbeotlltowbiebbaot;
Below wo pobHab ibe paokioloa at the 
ssmalimdmaieding ail orhe rood this that It 
oriha ftaia and will bo eofwMd:
*■11 say ponaa or porouaa, forcibly sod whh- 
aM,aaibority,rMBioanyst ibogravesof tbo 
dead, dofaoa say of tbo tomb.otaart, moon-
gtM|o of a redaod and olooal
Tbo laooiUg regordod tbo Au^_____________
00 rawpIMmaoioo sad potrlode, aad each' ao 
mMi, from tboporhy aad rop.^ eharos- 
Ur ul its ■ lo all la*>
fta olour eoOBlry.-sadtbay rasolrad to giro 
iuprlaeiplaa
mea|o.oaclaaarce i^r 6zioraa. or absll iajwo
j: .lyiivi.T.':,' ■"
of tbo property abo« ibo otid proaiaro. aoeb beoaaaa tbo deoirmaa they 
peropao aball bo liabU to doa and tepriooa. | Iwaa ia tboir cboracur, tad ia
Truof.b.cM...ti,. u*, um.the I ..........................,__________
Mod Ally de>Uro« tad where tbo diai 
aa rneaod dfty dollara, may bo hidInH i 
by the clrcoli eoOn of the ebOoly for
Sot ami ind if round gottiy, paniabed by inpriaoninrac at ibe dUaciiua of a 
tny o«eb ••(Rrodor. 0  aball alK> bo hahiu 
aelida of treaapaaa at Iba abit ul the caaa- 
paay Ur aaj <oauga or injuiy of wbieb they
K may'aot be aa!« bora to aotgnt lo lot 
boldan Ibo prepiiety of Improtingondbotaii-
fyiog tboir lou,' by aettlag oat abrebbery, lu. 
A aambar ban rceeaily dooa this, uklog ad-
Tbry ride up, for lOcoata, aad wdik back In 
(bowel ofthd BMmI ptrtioo of
Isdlco sad fOBtlomoD wont op, hat wooky and 
tbairkiuabow tbo good eSeClof tboir rltit.
(CT-It if raiDortd that tbo *'J. Jscema’' hi 
bka aaaared far on tzrnraion u Dutrr on U
4-Jiof July.
I, tbo dueliat.sad aoreral 
d with Ibo shooting
«, aiiTiboiat hid pa^
riuua, diaaoawiagaoydobiro ledairact Iroa 
(lie lulleal Ubeny Of opiaba apoa rcligioaî  top.
ICO, tod diodaialog u-rooegniaa ana part if iba 
cuuBiry aa buaiilo to oaetbar. Tbo Miawi
rewhitiea eiyiiooii iba irao aaiiibMau: of 
paUioU:
BaMUad That w# am In r.TW aftba >fda»aal 
D-iao, aad la tin bagaag.of tba BnaMuoa 
lT4b.agua, cbMuba-eMalal.babllaataadim- 
UMiokta •Iiaebnnal H M.” asd la abaoltnaa ta
‘.stryJK-.;apoo U>afifii<laaa>iaara.y lU^atu'mUa 
lioa efenreJ^Ujina iMo<w,er .. 
Iba.a^tta, ««ah
tha.TSdax
All tbn isoolatbaa poi»dwart(pe«>fBlr 
aondidaBdeot,oorr.liTo, brfag lha lofty niter- 
to. Wo acarrely 
Wb*h /w any Ml of patrioU. wholber hig or 
Demoerai, con wlLbhold tboir beany sadane-
■oot Irom tbo pbiTora of .bo Americaii parly. 
It 10 aopiialicslly a Uubn pltlfuna, a broad
fair, bare been arretted, rod will bo droit with 
Ibo law dirocla. Xcareowonh haa glran 
bail tor tb,()Ot>, oad BrackontUga Is tboogbt to 
bate Sod to ibiaBiai*.
(CrOfficeri Ltan and Spsoceb hare long 
boon io purairii uf ibe pmont who tiole aorao 
elulhiog ill Ureenop coualy, Ur which we ol 
ludod aomo days aiaea. Wo nodorocaad that 
Bse of Ibe party, Gloaeo TiaCKen, was arrea- 
led by tbema day or two ainM-ooo luHe aod a 
half from. Bruukvllla, and bsa been eaD( to 
Groraop county to await hla trial. Ha euo. 
fcaaedbiaguiltbafure Utyor Ouarit.
c^lt uf naiicaaluy, a aplaadtd Umpb. nndi 
wbieb .. BB ul all rartba, of all eraodt.lbt dea-
Izeo af tba touwy Nurtb. allbMttk ■> 
of ibaauoay Sontta, eaa mAi, bare
lingb ibeir aeoilmooli, aad bnry fucarar Un 




Tba lUpula UMbnay tad boM mtaBtr
riKla. IWitHbafakateaiB 
, . MIrnotiMi karbd wMk.bit, aaa«ftopi 
d bagfpr. dhtbra^g ia aO a ebaba iMIo*. 
ioTwadloid taWni. ^o are pbaaod te no-
Bipring of WatUra Ubal, aad it b tba
I wr*i»> drr
U kata^yaorieod iriMi Hwat% Arattron A 
C^’a eapp of a aery oabtbb aebool wwk,
WaTS Gto
Cmasu.- 'li'bat bna cara'nily prtpucdftw 
prfb wb(i bate aeqnirrd but a fi* Of tba Ob. 
mf U af Geographbal aaieaea. tad it M roe- 
. _ ^ eapaeiliaa
Tbo Oitpa a 
di^et. eoBUiaiag aa more sf the ■•rWw begin! lb phya.
led aad ponneal dir tiona iban aaw begioflan 
m9 rMaoaab'y b* etpeeted la aaomeriae abd
r)pb. Aa a aebool book, it claimabizhci 
MBdetbn; It b cortalaly an tmprorca 
Ibe old Goographietl KM booka, oo
amatofdtf orlrlaillty aod iuainipliciiy. 
• OMU iotrodoerdio
'Tcwti'a Eluutb m Gaaak: 
naioelbat aebool book. It ia goiiea op io 
a Mnpb and dear style, aod it it dotigaed 
mala grammar an inulKclual raereite, i 
olaad of loadiog the memory with term W ;
tMPOPlI lo vnArataDd.— 
. Bof Wltruttiin tVadowB,
Secabta at ill aimpUelty and iu clatracaa. aad 
at tbiak utehera would bu struck with li 
nMipoo aaezamiotuon of iueoaUata.
. ; Ecao IS Til Szien.—In the roeont btlbun 
laicuiaboulV. Cedard, it b ataltd by the 
.paaarngera llM at lha.baigbtof I4.0M iaal 
>wu the etiib,e«erylbingaaid or apekea
To Ur Editor ef Ur Mf$aUk Bafk;
All -w ma, ibnugb poor eolamna, to aaje the 
writer, who tigaa kimMlf a ‘‘PtoTiarraaT 
A'aia” ia chia week's Eifrtai, two quei 
111. lathe writer (/oprf 
aud If of ago, haa be bMn a rroident ol 
Ibb Uuu a tufflciaal lime loallowhia t votel 
An tnawer, ibruugb your paper or tbo Bs- 
pTCM, Will reliero many Irkndt.
•WecceU.laleaereldr
K.VOW SUMSrUINQ.
admirailuQ of the wurU. k«ii, ..a__
of our groat ayalta al p wcllon, aw 
ai tu in •
ceinot; aod that Itua Ikadny af the lawilti- 
unuiba pr4Mam4aap«a.,ii pura^d
maltgaaot aad prraocatfag splHi. waa poll leal 
power. Aa ailUnea with' tba Siaia. »u»d 
gira N this sower, and Iba awfa' tragedy oi 
the awd ol tk Banbobmaw waald ^ala be 
oaaetad. HhawMid ftUea aod-fard apui
laegei
■i be poaHbaa Uben by Stanton are fur bin. 
irwly aalorioBtU. Hr ia a bolder man thai 
bobi
ro4i-IOB«ah. i|.UUaud lateaiiaaaflht aa... ... 
hy whirl. HMdUKut ar^badeadadlM DimtM 
u tba i;.liwl:dhM,tad a btaaehaf the NallraM
('em..
AJIt.--Thene1lcj af Ike d.eimmoal af SM / 
UuiW aieUw.lB lUraUtioOe With bretfayaiaa- 
OMOI., ixeuMiJatUuerrem Ibe autafaW, aad 
to tba wiekeat; tMUnlal^ThTM lha„ 
ie«i of Ibe (Uteiaideai.all lia aUtaaa^ftaB Ul^
Xlv!!^n5V“/Ml%‘aaeil daalwaa (M dS
h
Its eradft for. fl he bill la the fotu 
petaitt ia iha atiiisda be haa easumad befure 
the prspla of
llM pr.ucl,,l«. of U.e I 
e.eijrwhera epenl; eeewwl. ai 
•IM’I b. .,t U9,'rty U laekakw 
Ihr Urder, ia4 ib« feet Ihel bi
Uliak tba Col. hrton the S-at of Au;*ua 
'rcriee a Mlitiie’o y expltaalloo of the 
l*rioiM“Cow'4U.>,” and hr will wrleoiB,
_ p„l BMIuT tba pleeee^or^
rrtrcBie(~Siapto..’e hole,’'If ft will bid.' buu 
from an IndKntn. id iha fntura be
*outd do wrH to vfupl bU writ aod toecduiet
.’tbaeifeiltnRthde hr wli.Ch ha .. „ 
in. tod raTraioIng frdu. iieliig tucb ta w 
ilTenthreto hie Lidy aodllora.
Plair.rm oTtht SiwerUaa ranr.
WopoblUh Iu-day'auuS.;inl a .ay of the 
plillormof tba PhiladelphU Aairrieaa eoa 
teation; .
PLATFORX Atfn rRI?fr|PI,Eh 
i—The ukaowMe.na t of Ihit Alotiglily ft-. 
- ....................... "-lv«..o-wi.,^,e ■■
j^iinclly by thro waa mnroed ia ’abont a 
' ONnuie >0 ta Oebo.aad tbia rebo waa at a.rar 
bd dialioct taHbe worda ntirrrd. by the eolca.
FhEnikoanoiie, June I9ih, IS'S. 
TbUa&filoro/lAeEuiriei
Dkia dit:-Wa ban • Urge akaambltge 
the yeuminry of old Kleioiug on yualcrday^P 
Ueiira. Cux and Stahi
l 0 
e of fa 
.a lud to M
land tbiorbioi campiign
Wa nudrrauod that at tl.e tpeclalaala of 
Slock, at Ibe larrn of our old fiirnd, Cul,' .
STiriEn HuaoAS, near Waabiogtoo, on Sa'.; 
urdty laii, 8» head of Cailla were auld in Iota, I 
imBlOiuSU foryraflwea.iwoyearoldtal' 
fromSiS wSkCAO.aod three year old* at from I •*’J'
Sa7AOloS»4 They wirra all in rneellanl 
order,aod brought aalitfaclory priceh. Twenty! '
9 year olda wrro bought ny .Mr. llanTin of, P"'®"' **®
ruwne-unty.Obioj iba balance by U.aon : _______
lonly farmora. 100 bead of Hoga wrre auld I DsaraticTiecri'i 
atB4ASpMB'or3l>head,aeertgiBg300lb .and'Saturday ourning.
Iba balance at B4,30. The bogi vrere auld | and fiiaworka .rein 
mainly at prKtle tale. Ti.ey were probably Kobklna, No. 10 Uciden Lana, New Tbrk
iry. Since the gr«i 
01 184U, I bare cut WiineaMd nucii an
........................of enilmalaaia.
York Leglalatare, it iarta. Noiw.ihauading iba high and auff.ctting 
Ibr mambara of (be Pi,. ie.itperal..re ,f Iha aveninz. our large C.run
PitEa:i'e SaBOEs.—By a law recently,I
daly.lo wear a>ad{jB 
.from ruueert and dibar biag. 
.rierbaeompfilled tokeep 
tny petaon wiibiut a badge 
ia habit yarreti, tod 
found 00 any
I room wM tilerally>med lorfiaj hoora, will.
"'I"ible to Soe tod impriaoo.
B rn New Yoie.—Oo 
firs broke out In the fy 
rf Doi
a lei ia ihascaoiy,all in fine coi.dl
Taoocaate, the relallre and friend ol Uen.'
afasMt?- BE srsstors,
tba UultadBlaiea at Hlnlater to Barilo for foor
yesM, indbaa held other high poaiaof honoQ J 
and eonbdtnea in the Country.
0:7 'PIn following were the detegalea in lim 
Pblladaipbta American conveiitioo from Ken.3 
lucky: Mesita. Wm. S. Pilcher, H. Grider, 




PT-Thoriecr ia bow rising .guiia 
tbit point. ■
07 Quito a number 
on, the Aadona last night, and a Urge oitu^rif hoga WBN abippM
of caltir on the Boone tbit morning.
» of combuBliblea occurred, 
axtinguiahmeut of the fire, it w as 
)al a young onn named Philip H. 
f Ihe firm of Saliamtn A Co., 
luaen were Dimkln A Roh^ 
■aman A Co. The former were 
31 .oof and iho Itcur for«MA09.
__ _ ....
L U. Cox opened the dNcua*i .o io a speech 
ufaohiHir end a h.U. which waa lUteued U. 
with bre.lMea* .lle..ll..n, and *»* ihouzht lu 
be one among ihe happle.t efT.-ria of hi. Ii e 
Thta.wilh lii* l•le•elr..rl at M«y»»iHe, at ll.e 
opening ol Ihe pre»ei.l cannaa, haa greally 
added lu hia deaerredly higli f.'putai on at an 
In hit foiciola, pcculi' 
mer, he gaea a hiel .ry oi
d currupliona ol ll.el.le
igreM, that »o lu«i*hly and ilx 
aiyimiderud icilliunaoi the public irea* 
Individual and cor|wr«ie cmerprlae*. a
it.ai bribery aud cirriopu'.i ai*‘li-d f 
ma.kad, aod in many .o.iai. aa coairo 




BOB JULobfT.—A Oarman naraai! 
0 bloAd nut hia brains in New 
le it waalobl bb wMa was woftilb-
SsD Accidext__ A man baring fhs cbltla
and fever io Uemphia, tent lo the dreg tUar* 
for aoma wblaky, ki waa taol in mlaiaka yah 
■— '----------- '*> the affecta of which be
X
Inroira hlmaalf, aad be aoeoaaeloua uf what 
ha did say. Bat alas,
A yoalb, only ir|leeo year* of age,
Mr. T. J. Clagell, f PtlrmoBDi. M* iuo cono-
------------------------------------------ e . ly,(V» ) left Ilia lirt on Friday of lait week
<- 09'Tba Tid of February, ISSE-^: abfbp-1 while ailempiing l^o lava/lhe life of bit la-bar, 
lob's Birth Hay—has been fixed upon be the day j who waa placed in a^ilous tilutiion by lot. 
lor ta American Convention lo atiemblb in { ing control of a boal^bile crowing Valley riv- 
Pblladelphit lo Domiaate a President^i^d er. The aoa, knowing that bit father could 
Vice President. 1 j doI awhs, and beingbMaelfan ezcollentawim-
(O- TU h..7w..Wte»,j Ih.:
tlMPa of Luulitilla la.olghC.
o. waraadlalora.weald aot beware!"
Wo bavo ao wiah to miarapretoni Ur. Stan- 
taa. If be eontinaes aa ha bat opened tba 
etovaM,ba wNI
oeatsioDs, aod preva bit worse enamp, and in 
tbs aad hla protpaeU will taaoew a "tiiutiiy 
sprues." Wa baliata ia doing all man 
jaMea. Wa hate do desire to make any an- 
foaoded taasrtloo, and In glring Hr. Sunton'a 
worda the only laierpretaiion which eommoo' 
Sanaa Mold plaea upon tb»a>, we foal that wa 
b^ra not doDS him or bis aentimsata tba tligbt.
07-Wa learn from private laiKr that t graal 
hail atoriu passed over lUnry county, lllmoia, 
doing exKnaiva damage lu tba wha.l aad 
earn, -flia ball atoaea ware aa Urge ta ben eggs.
armtr lays bb damtgaa at BbUO, aauib- 
ar at BIWO.
set lajoallea. Wa think bU apology U almost 
•a flagrant w bU effehce. He did not mean 
. .that aS Promataola wars blgoia, but only 
those •‘blind taakun- wkich bars aobterlbad 
. nr Amtrlaao aaitimanta. Tbia wa Alak will 
awnd bank ow tba ears of hnadteda ol ftocJ 
mao wiu kgvs idantlBad ibaatslpM wUb 
4mirldan ptr^.
CounruriiTEU.—A gang of countarfeitera 
were arretted in Pooioioc,bliai.Mnd tome bun. 
dred and flfly Ihoujtbd dulltriLf counUrfeil 
.ovaruiu btakt, i^elhar with phiet, 
diet, Ae , were found. T ha police are afus 
of \heir companione, who have fled ip Ar-
TbeComaiuo Caancil of Boaton beta 
p ritird f85,000lur the creci'mn ola bftlding 
forapuMia library.
•■Mamiaaflir How does bo know wbu the 
• —yittlil Wukaa«erama«beto(ibatpaRy» 
^ • Haaifaaiiy, ba b-atabWag ia tba dark.” U 
- i^ldasamasirhaaaetanmaiadiatiDCiabJau 
i-. i; b& ^ifat dreaminga, .ad arias a«:
-lU I as stbar aaas, I'd alt Ihsa data.”
Bnraly ba males bb asaanlt na aacartola 
prs'mUds.' Us ihlaks bs has tba. aabataace. 
whan ba may baly bare tba tbaduw. May ba 
! anjiiy 'ail hla Unrabla bb dcowaaiatis
a. Siaea-iba above was wriiUB,wa have 
besaasswad by a worthy farmer of Ala coon- 
AyV Aat peverai of bb ntigbbora who beard 
Mr. Siaitaa spsak, as Aa ocasioa allodad to, 
altboughAay bavo always baan atroag Dam. 
..ocrata, will oppose Hr. Sitatoo btcaaaa (by 
bfj^>aiaaCatboli:l They ao judged him. 
fr'M'IW owa wafortaaata Isngot;o, aad they 
,rsA^}0 bcliers ibal Aay are aaeb -poor tilly
Vii'M ^TiceMdsoBaiBleBdcrUbnllagSt. John's 
gl ^pley, «a Saiorday.tbeiSd inal.
diaadrwill ba aarvad ih liwcabia of tba Dm- 
^.How.attba Ripby whar^.
iwolleo from 
saving bia parent 
grave, bat bia fai 
boat, while bia nobleji 
only lo rise a corpaea’ 
mt Vtryinisai
The city of Clevetaai bss a law ibat every 
owner of a dog shall ptyiiaj; on malecaniact 
$8,00 famalca$l».
lasiA FiLLi.—A Tbry dealrtbla improve- 
maalbaa taeeolly beaootda oaarTabb Rucb, 
OB Iba Canada tide, b eldfeling a tale and coa- 
modloua atairway from tka oppec bank, dowi 
ander Tablo .Roeb, ThU new stairway e 
road, was eot oot of solid rock, at ao eipooao 
of over $3,000.
—Tba Maras tclegrtapb oflUa,
Aa city ul New York, vat aotaead on MAid.^ 
Dtghit aad the afa braksa opta aad rubVed of 
•IBO. "• •'
The »»ow oh Aa great ridga of Ae Whit 
ttaaauisa,ia New Hampthlre.wu Airty feet 
deep on the 1st of Jaae.
There is lerioua dtogcr of famlie la the 
Noriten part of Georgia.
TfaotoUl aamher of deaths U New Orleans 
for Ao week ending iht 84lh. waa 391. of 
b 900 were ehoiera. '
who deelga 'atieodbg the great Mta^ic prn. 
aeMioa and eelcbratioa at Ripley, an ^lurday 
■wiU ledve Abcity at 9o'elock,i.on that
,VB boar earlier Aan her regular lime.
At CaacBDn, N. Y.iaereral fanners, having 
largo loU af bay oi hand, had ralaaad twenty 
dolUm d>er loa, decliaing to ,k. lew than
ibirly dollpA- Ptiraa bava noi - 
par Am .iPu d (A them.
loa, for tba purpose 
auppoaed watery 
the ehora io the 
iffretioaala loaiuck 
from lilt
s.—One of Ae rA Tx*
on-.rageoat morden we have ever brtrJ of, took
place et PaoAtoe, Miaa., last week. A leteb- 
erof iheAadeny in Aat plaea pnaitbed 
Aa boy’a bfoAer lay io wa 
for bim A paw—aflMkad aad iatlsatly kilIM 
bim by catling him in several pUcca with a 
bow la knife.
The Hociaona are erigiasla in their way. 
They doa’l approve of ukiag pattern after the 
rest of Ae world. Not only do Aoir hAila, 
•aonert, and rcMcwo differ from those of olhei 
aalloac. but Aey are aboot repodiaiing Web 
tier'. Unabridged. They have adopted 
pbtbet aoBMwbtt aimilar u the pboaeile. by
T'rrl^d.'aM'^iirany tnaia
ilia uriginttor of tliuae ri 
He Deal In a masterly CMnn explained
party, il
trlaen <u aavvotir slorluut Republic from 
ter faeliuoMla and faaattca wiilno, aod from 
■i*.iullt frum abroad, and ibil llic principle* 
that ferincily acparalcd the people ol ihii 
enuolry into iwo great piriles bad be.*n in the 
progreaa of ihiiige. merged, and dtJ not eui>se- 
queully lonzer axiit. ama hv tlie brainj ul as- 
iring Damegxptne and the aeckert of place.
I was upon Uie laliiinanic naiAa democracy 
they wiibed to ride iolo oBice. He conclu- 
airely prured that hie cotnpetilor Stanton, was 
'unger a Uemocisi. rut hia 
Cungreia wai 
old deinocrilie prin 
policy uflhe preset
He thought il wi . . ... .................. ..
ti.inally pause, and be directed by lh« will ol 
Ibe peopir; the maeeet had made the preacnl 
Itaoe, ■‘Shall Americans rale America." Or 
•hall we riak Ihe deaiiny, and ahare the happy 
privilrgeiol tbit Republic wilb the ignorant 
and degraded maaae, that art being yearly 
'inded opon our Bhorce.
Uuling Ihe delivery of A'a ipeeeli, the com- 
acl maas had la their hracla Aappiauil every 
paragraph, but they had nnt the lima to spare. 
The appeal wu lo the
falraof mea, anJwAu. uiavery M-p i.y whi -h va 
haw adraace.1 to the ch^rwivr of an Iml^'n.hnl 
a* by Mior lakau of Pro.
Pr<a4la<,l of Ni
C. D.Dtaatta,ef jHew ZaTwy^
I MHAaii'
RaeerJl̂ ai
(ErColoael HudgaS, of At Praabfan Cm- 
tuawaalA, wbo BccomptaieJ G»e. PavMI o«m a _____________
hiarvceol visit to IndiaatpoUa, gAaeagAwtaff 
lertunt oMba aasntrin wbieb 0«f P. Oal 
ipatiy were enimaiaad by Gov.
■nd lady and it
IJ ol the di 
Ihe disiiti.i
it'fi
>err, the aebea'a. Ae boats- 




«nie American fenll. 
a Imlratlun fir It
of emelallnD c 
lAfniram-d o
'iT.'I'a:':
eald) visited many planlalloaa la SoaA Caia- 
lir.a ao
whaaa laAM
meerer Iha Union of lh*aa 
! pantinount pellLlcal coo I; or. 
to nao the laiiEuaea of Wushlngt * ------
A, d tmae*—
il cnfircncM which lliranleu i
^IhrTh-irtppro-tinnf nil Im-lcr 
cal Uivlatea, fuuudr.1 na ••g*ogr,|,Mc 
liens or «u tlie beli'f that llicre la a 
of inUresla aod v.ewa" between Ut 
lion* ,.r iheUalou.
hlh. The full recogolUgaoflh 











rvoJ lu ll.oi 
Hitull.iOj aud a r.rcfut evolilaoce. liv llic Uro 
GorerBiiiont, of all l.u..r'nrrnc.i wUh itijir rij...
UuilMl SlaiM.aa the aapr-m« l-.w uf m- l.ui 
crcdly oblliruloty upon all he pirla anil mn
10 gu I'Uini 
i.d Clay.
UboHogpoar Of Ba­
l M. tsit orgad A
ally Frankfort, bat 
aha yielded A A« 
le will come. 8ba 
iboui leilngAeUad
li.|.riuclpl«,h„..*.riHHeJ. 
Avgwiue that io all duubliul ur dl
uu^’d!may o.ilv be legi.lly awerUiu-d anil «lp. 
■ lie ja.Iirial power ef Ihe tliilled Sin leu.
Ah.I.ana cor.llary lo ihenbuv-----
1. A l.abh ' ..
zx
The I'Jiinr ol ihe Bi. Luuis Iniclilgaaafr/ 
huwai roceiiily on a aiiil (ooar BUU, Aaa 
wr.'p* tu hi* j-Bpor Iruu. Buyle county:
■e>o I We ibihk wu km.w aoucihlog of -tltm'n 
wi- I r.ii.i prim." id Si. I. ,u.a; but ooo miM visit 
Kemucky, and eiudy pniiilca there awbilf/be«
' lore he can fii’ly cuiiiprehend (he amtRnf rat*
1 ,.iuli..n ihut ' Suiii" ha. effceled. Il Ukss A#
etwdleoee lu th. Imw*. iu.-ice 10.1 
e.n parly, .1LTCy,
uving. aloqaaal 
n urky politiciiatAda 




m acli of oMtoil d Kiar.l for Ihuw -e
in.i.K; uu.lao. to 
oulloiial pulley.
lew. reeulall.ig l.mriizrolioo an 
Inimlgr.Dla. iiir.fido u, Ih- i 
who. lrainlo>*uriil,-nv nr ha
hy
Miipwl. and Sir— 
aa. aeiilo.1
Idura'.lal modiAcatloB of the N.l>
Tb. r.peal by ih. 
8uleaof.il Slate U
uralia-d lo vola. -
■ IS"
ring foreiji■er7uol‘u’i‘
VII.~llo>IIIUy lo tha r.u- apt □t-.aoeby a hr 
lluileaderi ot piny Imve hlllu-rto forced upou 
ourrulenanil our |mllllcul creel*
Implacoble -nn) ly axuiotl Ih- preVulenl den 
tiug ay.iam ol rewiird lur |>olll'Oil rabaervie 
aad ol puiibhioeaK for poUiidisy, ll .. .. , 
^Ui*gu.t ior Uio wild bunt aflar oSoe
uraclcrlin Uir ago 
Tli.>e on Ihe ooc liau.l. n»lli- olU-r—
e ,i;«cllce of A. |Mitei uaya r
thiRe“ul'.hc;. 
-ofiic* alMuld
id duw of tout
look a me two hours in making 
. . id Upon tha whole it was rt
a creditable effort, evinciag cuarklerable
and ingenuity. In Ihe arts of a wily pullil 
be ha* fooe force. He Aral ondenook ■ 
fence ol bia Cuograaional eerarr. which i 
bad Ac rffeci lo thin U(a tudicnca, del 
surer iwu hundred ur more from the houa 
He weal back A the furmaiioB uf our 
meol.tad gave tnoulliaa bi
auiloflli. rule that,III. ja*t in 
; r.ioe>aforu!li'.eia thecawbll 
R, and Ibe boneaty cf Uie liieun
Tlrercirid*
ice lo A* sgE 
ueica of liia 
miry bytli Koiuaa C.Uiollc
.r dIploin.lJc—of IhoM ouly 
lleflauce, directly or hnllru
Ihe p 
Hii obj.
in all Ala bo failed to irepreaa opon hi. - 
leaas il was lu lal-i'y and pervri
p am to every or ..................
ryof
,, , power wh.lhercivl 
AiBerlcao.byblrA 
fulhlliiig Ihe uiaii
:ly, to .Iiy l«r-ig. 
I.lleal, and who *r.




Ae biitory  our gnvi 
Uenrxt went luH
perry, uaiogAebteknied phi






fasMA upon Aia party a 
,alinea
rellgaef^pl 
IB e uf all allenipl. by any aeci 
or church lo obulo an ■ucedd.i.cy 
itr.bymenaaor.oy .pe- 
iou.byaaypuIHleal eorn- 
or by a Uirtaluo afUielr 
111 any foreign power,peui
I Proiraual* tod Pr. of lh*r eharaclei
prraeevKd tad proactihed oo ace 
religine* faith. He loudly celled upon Ae luv 
era of freedom rad democracy to save the poor 
CaAo'lM frem religious aod pol'tieal annihl- 
UlAo. Hieted aod jadod, iho Col. look bia
which Ae auober of Ulieri U greatly rHoeed 
aod a uniform sound tlwpyt given a Ae ame 
:htracier. Tbn Mormon, pablitbed 1b Dub,
iiyeigbi
-Elder John B.Hilnar lateaAiag Aa De- 
arret afpbabet.wiA unMerable su 
log aixiy rAnItra al ^bl, tweai
Americaa Fork, twentf flee al Mor.-----------------
twenty-eight at Pletaabl Gavb. iweaty-iwo 
■I Provo, first wud.wfen^ra making goud 
progreaa."
CaolUA Amosc the Bolbikes—The cbol- 
t haa broka out among iht V. 8,-woopt ai 
BiMa Rouge,M at epidemic foiai. S.vaul 
hiTedied.aud agieat numbcf vciy lU.
few Sag NiAta aud wild Iri.h.
Tne rejolader ol Capt. I>x. I shall not al- 
teraptto portray. It waa one of tboae apeei- 
oaea of ipeeA and action, Aat might be beard 
and fell but not described. Aa an effvrt, il 
poraeaed all ihe power that laoguaga and ae- 
lion, directed by lolelKcl and geniiia could gira 
bka Aa lighAiag'a flash il wai biigh.ing 
' :ring. Iiteaibed aed burned. The 
sk up before it Into mere noth-and witbe iu n
aod from the crown of tba head to the
aolet ol bia reel ha fell it dod was bonbled.— 
Tba fiieauBAlea.aDd free acbooii, and Aiiier- 
ieau Pro.eacaotiem felt il and trembled.
I am told ihtl FaAar UeSweeny, the head 
efRoreaniamin Aia Congcessioarl Diatricl.haa 
from lima Ip lima, 
eonaoUiiuo frum 
Ihal hit faith aod
U lu t e received much oomfori 
o the Colonel, being aiau.
ehuuld nut uipriDciplea uly
------------—, but Mould finally triisuiph.
ibiiik abuul Au time the goodKnlher tliuuld
Xtes:'."’"'......
Ih til. public gooU. 
-Tba MucatloB .f Uis yuuA Of
--------- ' wl by A. Sui.: wl
1 to wl, wit..oal 0
of Ihe people of Ainsrka, 1* coOMUcradaB 
cf our puliucal sy.teiii, ..>1 » Ae Holy 
.1 one. AcMurc uf Cliruiiauiiy. .no A. 
depcsliory lUd fuunAla ol all eitll an. n
Iroia Ih* achool.Aui cuollilwu in 
XII —The AiucricaD parly, h.vl




Deinocmic partic., aunat h* h.lfl id say 
maauer te.peD.iWe Cor Ae oUDuaioo. dcU ar vKla- 
led plodfet uf allhec. Aed Aat Ae ay.Uni
• • «i olAii Sl.very qua»t*oobv thBwparOe.li.r-
elav.ted aecUBoal noalillty AA a poJUv.,W«-iDg .l.v.t«i .WJUBOal no 
a>oulufiwlilie»Jpow«, ! 
UOM low peril. It ha^ bruDgUI o
pomtivuduty of A. A Awr*^ ba DAcicn party li
A IlM Cl
iy dueurvua lu na.i.a th" oenPrutl- 
ie.it, .1 i.e i. a Know Nuthing, at a jaat trib- 
»ie ii, the perfect abandon vfth wbiob ab* 
!ta* ad>T,.|, Jihi' pltifurm of Iha new erfnnUs- 
;iun end deeiciiuivd the abriakiog forma 6f 
11.U Whig Slid D..mmr«iie parties. And aka 
« hoi ol„w in pulling futwaid a PreaMeatlal 
laiiJidaii', lur Kentucky never was bnrt ^ 
ivcf «.ucu drfBirhce. I am aunred by 
rho kn„wa." .hat the fr eada of OarTtll Osrti 
vcl aliiinel Jvad <ura that ha will ba Aa aa*
.............. iheAmarleap PraaUaalj
me Iliai tills runfidence tritat from faau aL 
eedy ubiaiiird !r..m all perlt of Aa *nt f  aaaauy. 
a may bo.balarAV 
lain, AatAerala>olA Aa 
mcr and braver otaa, a aa> 
h.ineii poMtkmn ihaa Oar. 
»the inlelleel,rcii Divi*. Ue ha* I t, Aa will, Aa 
iiuiiraiy, and tha “good repun” ibil a moa ad 
eminciii -iSLe shourd bait. Aad ft lefiMfr 
iruu Ufa. Henry Clay. (wbomthaaaA«iMrvxrXiXrrxiwii
tiiecuuMity auflicionily hooeal, port aad aaar’e 
ageou* Acouiaad agaiost and pat down Aa 
c .rruptiona aud abuses of power Atl aaw 
Urcaiiii the Federal Goverumeat, nd AW> 
store It 10 the ufa aad hoaiEly prusGeM 0f 
Repubiicaniiin i» its hotter days. Aat maa 
was Gorrrii Dgvie, of Keolnaky.
This was, indeod.h' -- —'
wherever 
eile ju'lgemenl.and tba 
Heury Clay are revered.
the pobiin aareleui, Ao 
rEalied patriatkm af




I LaioH op tnftm- 
glorkm* eeaatiaa af 
I and Page oaamltau
po’liical auDtlt. Thto y
irder lu abuw howoa . ..
v.na In ihnae piirioiie loallUai,  ̂iibJHa
S.U3I
IJ)33 9$
a dn noi think that Aaaa caaatloi aaa M 
in the United ttataF-CKbaaoc. 
a fiud by the etiiaut retaraaef >$M,tbat
inghain. Shenandoah, iind Pag.,taaliag«,fl99 
I TBooinwa asm ana- 
DBID.BD pirrrTwo wiifeadottawbaaaaaot 
read and wr:ta! This aaiitfactorily aeaoBaU 
large mijurily for Wiaa.—CMflptaa
SiLVEtCofusoE -The UaiMdftaiaaTrMS- 
07 it now burdened wllk Ae coMady af i«tt 
five niiiliona of dollara in emeil Hlear efcangUr 
ftomhall.dolUraofAreeeeBtplecam Twoer 
three years agolbera was a oalrarNisamplaiM 
of Iha actreiir o'amtil Mlaa,eiAer Amortaaa 
or foreign. Ur. HosTta'a coiaaga MR waa 
pttaed, alighliy redoeiag ibe aeual Ttlac af 
our silver coin aad provUlag tor ha moraraM 
aianu'tciara. Tba eapecird rtNila hnra tot* 
luvec. Tba wcau of elrealatiaa bava beaa
‘is
1^'t.
tally supplied but anotber Icet dcatoabla M 
aeqaeneo haa ensued, U wit, Aii emaUabaa_. 
h .a bacume a drag. Paepto «BI wm taka Tl 
and me law makre il a...........................
u  lh ga 
"eo i 1^1. 
legBJiaadartaaamaof
dollara. Too^ Aa laaeavi 
oieoce of an ipadcguaW euppfr of agaB Aaaga 
waa t aerioua out, prodaal fl 
aed doubu of tba aoaadaaw 
adopted at ibe li 
Ibal orders h
cuiaORa of <|i ________
aiioBB uf Ae filial are maeb iiduial
I t I  lima il waa peopeaad. Ilbmdd 
la a t*e baeo Itaaed la eoifaBd Aa 
I |uaiiera aad bahta. aad Aa apw. 
r
IPBAU I I
:siu.a, Ihu*. wbuh aepania I
uc; h>. The ■■dAsur Ibe Preabytartoa SawiatBo-
.* •u4- '
iDU, Dod give a Riapkervy Supper oa tradaMdapauEatogk 





SiaMli ailMialUTAb** wit* I b« <Mrk M
tn«> Wa an4« (w«4- 







, IfmM. tUf JO -VaaofiBi b a aear r*i*. 
.-: tr ^ iU bhMias. aad aaea.a dlapoa«l l..
. Vaallroai ila Ubota. I a^ak, of rnoraa e»B 
LfvWtalr. U it batill twife—ail!: formt a 
■a|aI5eaat aKclaelt fr>« iha rapitul. The 
' OMWda of <ra .oee of the atodera wooden 
'pt m* worU-i* aow t blarkencd niM. k«d. 
leoMitetod with luUta biillitoi appuroeee,
: WrilH osa at if it bad beao arreaiad bp amoa 
r dcUdiacMa which had eoatenad it iaio tbii 
' aWebed, diieu'iorad eorpaa. All laarofaap 
W'^lhar daniaria aov, < iblok. raanitJ, « d 
f' dHahoM for arreral dart. Thera waa a lua- 
^aw «l Ua «.w of hta fw about ei^bicea
NaH(». Nay 9S —Vramfut ia •fill, on ih- 
94lb dap of Iba crupliyn, oa aeihra alacifl ai i 
..vaaoo tbaftratdap. Por naap peart it hai 
‘ Ml boon koowo to eonlioDO ao loor ia iciitt 
ip. Ill ibe dirrciiuool 8l. Jothi ihe alreatn 
ttf beci'Bio hardened, and If iwa oo iuncer 
In Iba direction of CorcolO, briworer, li ia ai ill 
ruonins near lha old bed, tod baa patted bo- 
pond PiMirta. Theta wta • ira- d tele al 8i. 
Ceorgoo dl Ciomona, near St. iueio, on 8al. 
urdoplaai, io huouroriho aaiiil lo wiioaa lo- 
flucoeo U ourlbutod Ibo oioppage of Ibo lata 
10 tbit dlreeiloD. Hit Najeatp wii pretent, 
and the Cardinal prrtcbod, g.efne oar pilron 
waiat doa bonort on the oceaaioo.
StoobainT IK Fttniaa Abilui.a.a-Ti ia
• yerp dtairabie boib Icr ihe thrift of the aniaitl 
nadtbe orderlp proprrn of lha labora of the 
dirw, tbit aH domeaiie aoinala, aa far ai puati- 
bfe.be fed. watered &e , at tbe aiiot hour and 
nlnoie ererp dir- It baa been found (
. peiieoced aod intelliKeotbrrdtmro IHai. 
tkua ttteeded to, tiie* learn to expect 
. fodder al tbo tittet: time, tod remain qui
It pori'Hf comet around, 
life loicoala, and ihould 
d bp tbe (aroiar. Let Uim ao arrange 
a labor! al the barn tliat ererp operation 
1 lime, itiiTlia willwap bo perforated at i 
find naticra to co or 
imlpthaoi
Hated ,
much oiore comfortably 
ihat
otd.wuJioutryaURi or reijularily.
-nro toora unpleaain*. to tbo good farmi
TiiaCATHui.iG Diniion in iha Uoiicd S.itee' 
'horiflg been generally itaied in the newr* 
fipera lube ell oi furcigo blith except two,
. Oeibolie writer f.-om Rrooklpn to Ibe New 
Yolk Expreea ifHrmeihilbo hoe reliable au. 
Uiotiipfutaittliig the following Cailiolic Biih 
rpi tobe oTAnierieiD birth: ,
Jlilliopa, Juho Pitapalrick, of Bnalon. Mali-
0<huoel1a;0. .............................................. . M.inn
ef Buffalo. New York; J,.III.0 Tioini , ,
f Albany, New Y-. 
talk. New Jerr ■k; Jaa
4tli affair wM bo erdabnioil by thbci* 
am «dih« wemeeo- prtw ofiNawm Co*niy.» 
A, Jeoeoront woods ibreowflya weeri^ Maya- 
Cck. -b|l*pa«a wiB I. dohaere* b» i-fnc 
Wureaoa.; Ne., Um Boa«UeoO*. *»l Nr. 
llm. M. .<*eMOca. ITho 4«tao bnd tfmkm.-* 
«f Nwow and tautfige ^ an»ddny





• lamCH.'MabUag.MaerUt M 
no aod gWtod vrftan ef lha *g% w« bora 
w.la paaiphlMfenn. fa'a eWrbniad Ka 
fenar Cvtr ft la oaiUlBip tea af tbe ■ 
rtlhaal oM hoOObfel proOecUeaa of Iba kind.




will likaplocain IhaBqiUal (|ba^, on Iba Utl 
fff.'daro/op e.d rAwradeyin il7lbarJ 2-11..
Elarclam wlU. o«wm.M|it. Wedsnfhp marolog. 
)>i A.M. Oradoitiq Kxere^i oa Tbor^ay
“****^ ’ I • . I
Tbe ntmidi Bmeian <f <ha CalUt* iptll beA- 
•eocethe fitai Tiw^y of Sep'eiober.: 
Wiwiaaetdo. fou^ y. •st-aw '
VeeaM cyw*J
Webarearrenl Umaewlearted to tbe great ret 
oeandc.BTe:tl<up.ortba KnU-pt-nrYlng Cao. 
iorwl.dby Mr. U.CI. DatToaorihla city. It 
wl^l be •*« IPmo uar«drartUii>|o>ilomai that nir 
eoterp Idog origkboia. N. Cosrxo fc Co., oe y*c. 
ondHrret areex^aaifaly eogagad to the rntna- 
lodatla of Ibla wtlela. W* eao ooni-
^UOLESAbK^OCM. C.
bw*o.*«^“il'*?rSiM gao-fAIp: Ata 




Ptqn the t^nlaelMe Joeraal.
Pamur.ia PeCirt —By an
ilratlordd
itiia way a prslTaticly of rratia, aapiclal.y rli-r. 
Tl-a, grlp-j,|,.laina of owy vati»iy. pawUa., n-e 
tarinee, |a-an. eul quias a, raitbe kryt fur ntonlb. 
In 1‘irir aalorat diiTor. Tbt fiull ahooldbacva 
fatly tr|>etr| aod ba rtry claiii toil dry.
~~ ' aina ilirt are niuaufaMev»ti*”*lll ,
Caef.c'lut afuriraling Uu>l ;»..prrerot i»BU ee.ne
—............. fmtia wirii
:U^rdlHcullybrralo.6r. k.a 
•-curing Ilia can egMeei the aJiidaihiu of 
■ li'abcolM. IDBle by ,\I..Joura, pirtrol
l»*tw Afl» pniMAUK
n. fi. Nar(M*» lapnrrd ■ mcikal
Seir-^llBg ffiK f«. .
wllblo tbe reach ef aay^>eeea,aBdeuahcd«B«' 
faalreDluale.neao’UiigbeiageentM. Ilo 
beiqieneJ ea ouUy i It woe tated. «d WUbe 
Ihe ireat Injory la the eus It kao e tketalUe 
ttoolh-rf'ceaod rafrr, and eon b> na d^i a«aa- 
brr uf ynrr. and lathetefen. mereeooncooieaL 
We are now moafaenriiig ibeot Caaa, I 
lieh dirtn ia aay qaautily,
V. ud wamul eeerp Caa.




niorliet Mawet, moyeetne, Meeawebr. 
'niIKao.larH:»edeeoUiiaaa4hbi bene-. Do Ihe 
L W,a( ei.lr of .ttarkel etreel. oppoall* the M>r- 
k-l lloaio. liekrrpaaatricIlyTpnipe'eaee Baird- 
fag lioua-.fer ike aceommedatiau of tbe Pohlic, 
• oJ b..|.-e Uiaia alrttl oUrailoe le ^e w.Ola of 
Ilia gu-aU will gaenirteae fair run i^Bi^in.
Ila k-eua in Ihr lr,.et roon. ef ilia Hen), a g.m.
<-r FAiail.V GKC ERlkS U wbicb b.
ra ornriel uienileo. B. D ALLbN-
lyerilh), March31
I protopUy 




c«rti« dw flek M «a intert MTil
MNn ka*WB »r BV IMklM. f'unHiiDi. m iRs mt roi rmmTi s^
B^rtaSM fa^rwi^t dw ^i^a^i^taia^ riA
■I (vXhDUW. WWio MkTbt emoaokla ChMcoBoi W l
*1®




I WHU la luTowl Dip eld Ctiitoanra, aad all 
ln># Ware, Cooklu* aod l{eallB« .-loaea faocy -----------------------






pw^lbtb. b; oMag d
‘"pV'i dtaeawo aflha Bead, 1 
breo fbnd la e»m|Mni w'lb it. 
ayate.i> ef efl Imporllina. eeio genii 
MtkdUrer and KlJorya.atren:
llw SionuCb. Uukea tba' 
and r.«orA lha CooMlIai 
brekim. dew a by
.tlai-llACbr elaorandi 
It MiucemnaraUy beU, . ...
Ihe eoaniellohn-r B>ed A W daaeo of Tahi 
Seanian Mixtaac will reeoVa all mUowb 
ooinjdeaioii.mlin.lhe loaee maBlilBg U tlie.. 
le. etoetleit?«The .Irp. at.lmprure Ibe teoeral 
rallta la a rwwtrkable i|. griw. brvvaJ all the ' ' 
loeeerer baordif.
TbeUrge ua^erofetfllBeatea whfrh 
receirvd from petruaa from ail {•aria ef <h- 
Siaiea, Mlhelwrt ertdaMdtha'. tl.arela no li. 
aUmllL -1-he prem.lHl^-ke^ero, .oacii
phyitdana. aad paldle faaa. wall kaoWa Io 
com 'BiiUy, wj ad.T iMir triliaioDylii ilw wea 
fal effecla aftWi (i.iBAT BUtl)« PURinEK. 
Call on liw XacaT aod gala CIrcalaraud Aim
Neim f>ua<e* nole>a aigin-d DKNNETr A 
BKEKS.Pr.q.itk> , Ko 3 K,aHillr»el.«ica.»end.
V a ; Io wban a.I erJiM for aoppliea aotl ageuclea 
•noatbeaiUremed. A a.; fur aa., by.
. ev . „SbAlVNiro.,MaV»iH».»i 
by Deelera in Melutue generally. > / 
auaary4..-Sl-|,i,i, *
rliev Imu u i f t 
Thel'r oinJ^oniinoO uralaar du
ij Mr.JjOii.'iareej grooBwl 
li.ii ill|«uct* « way al
Jl';be r^’,lir..f“froli*' Tm.'
e. .Vr. Ifayloo, tlie iv 
ra. w.ll glee aay o-arl-d 
maltuuor auviue abeoi the mtoegeli
' 3lir plao nf iaan'<e:ii: ll>« fruU ia '
Ai'jwrt. lu"liugUud. ilhtTloug cuiR-nauded U>. 
^|.piuh..lluu Of dm botUeultarel au.leli-e of Kng
■ r;;s.......




i M e e e
• k ye. to glfrinea 
lock and priooa and jadgo 
JO;lN C. KEED.
.'S;-ia" ----------------r. and Soukwto t
^ady a oaw lor—a. olboefe, ber age. I,.;SK;s,-.Erruy.“
, , . -TKAMB-IA
UlUl-XJTOdY » II eonraio.e,.ini.leiellAwiddc 
'iptbraaf all heStrJiml.aaU new .11 wAfe tli
’’ HABI* kirKPX" 
rdUaiukktMfnaolM ...
'ATDB‘iA’fj“’’itwi:aVt.
pwlwuth Maj.alKiailoi Co." j
BicikudufprraerTUig (roll i
lb* great Health Prer-moefj 
la Belliikeptcua'tvlflv oo 
I. COOPER «. vO.
.._i.
I. »Vinra»«t>Ti«..f
A SpleiilM I.et nr%on>rled «ltw of ARAS 
A hBrTLES,)a>G^laedaiiHrot^l'y^
tlODlo llio uBlce OfTreaiurer.
For Fine Sliirls :inil Collars
CA U. X T.nc^DKn^.x.'^ dfc
Will ,..y 
"a. a, ilia, J,
Lind Wan^ts Wanted. .
iforLaadWornn'ajnijN 1.. scorr.
Diyiry, 01 Ni'wii , I^a tey; Join 
Yucug, of trio, Pcqnoylvanie; Richard \
' tVeelao, of Wheeling. Virginia: iohu McGill, n 
ofBichmund.Virginiaj Richard P. Ui'ea. of n 
Narh.illr, Tenncaiee: M. J BpaoHiog, of 
Leaiirllla, KcDiueliy; and Ooorgu Carroll, of
Crtitiguin, Keoiuchy. ______ . ^
. ■ Ram Mil ruuTiBO —Aoy liuman being 
who will have the pretence ol mind to elo.p 
.Ibo btadi behind the back, and torn thefaaM 
ward, ihe at-nilA, oiuy Boat a; cite auJ In per­
fect atkiy In tolerably Hill water—aye. tii;l 
' «it«7>lh^r,iiomilterhow long, llnolknoa 
lag bow to aw myuo would eacape drownm
wheo yoo find yabiaelf io deep water, you liai 
only to cootider youratli an empty pitcher- 
let ycur moull. and none, not Ibo top of your
. heat) bead, be the higheil part of you and you
ai« tifa. B« throat up one of your bony _ 
htndt Olid dawn you go| Wrnla| up the handle , 
MlpeeTeribe pitcher. i
i.< Hires rj,niu uf IrUnkt far procu'iag flamty 
I Watrtala uiidcrthe rei^eul art uf - aiigPria, 
beru |.f(iilud :.ud ere fur ailo al Uir B.ylr <>f-
(Isat^ ifm pOalagU forwaiuedI aaluo 
MUh I.Si,'"-'
uguit elartlau.




Iit.lird and firiy .«o«'i 
wood cola Mora Ihbii II I' 
eipn-ialy foMhi purpuiu-, ui




yir'.̂ ^ij^n'^'io'wy'l^cN.fim'ta Vniiia. WMb the kart 
Y.a luka the Iwu ooJKuaq^ iba auitd, cat 1 aw Iree






ana erb-r trfr»Mry WproteBwIfc
Ue R.ttr Itireetel- will coi.UilU a tftl 
Kripiien of all Ui. liTEMB-iAT OlS.i- 
lliai b-itecccurn-,1 on tin- W".irra eiW A.-einiee 
wainn, bF.iall6ill> lilu.trul.sl, with a UH all 
Ihua. who liava |wrrM,e.i b} Ihrir ban.lur- ••"'•‘'•8 
aud e»pio.ll.i*, on il.u -W.Moru aiul r.aolh.-rB
i-orrsci Oalauer., .Iw, many alhr. Wv-r and ' r»n>.r liMul
mrici.l iU-ma „f i.i.rmv re ll.e f»'-. I" ‘>«r- '
11,0 l«ek will uoaUiU Ihu rar.lnof 'll' »*«“« •
A .Moil Bonn, w til llif lr»k Ihry ar- >». *0^7*',*,
^SEPH C. RUMFOItt.iSi-|.ia-ii
-------- l iiit HKK.kT miMwrmm
SXIbOlalrUmON.
FOR CVRI.I^’U TIIBSAIK)
>' Sradr Oumlfr. Oba. Xyrd tot, IBM. 
••I>a J.C. AToa-llueendlMi! I Uara wada a Ib^




nquirFeiFKO.noj'.II ibu l.nj-ortini U A 
.|i.-CoUcl MF...U.oti |).C-|»f.-.i«.ii> lulhn 
...a Italea auJ mi;s.rlai,t Cciunurc.d PrIail 
HrlKof Uulug. ho,,ro4a.it Uuoymeeflh' n 
U S.lwBWln r-car.i to Prrlgli.a Lo.1 nnii I
:;s';^;r:K'£z:;
• ltd pAiued III til- ti-rt i-a!iu»r. T..o nuHio 
fuc Bia yeura barn guil.niiig ti-g-'hrr 
and lU'^ lu rrgrriJ to ti.c uumrroe 
uu III. IVraurr. ami ' 
liuroii* p-IAiiih 
Ivuk wi




ho htta nood H, theeeiMtk
'Ihr|.n0a. Ol llial lllbapul
ul.»neUull.r. Te:i HiuumuJ c ,d--. 
fur llio boulm. u, aud ull.er. dr.i.ou.
nil! aturd. tau lu a.
h u nr. rmiry
heal ilm.iuial. i,r (li.^ w
I Aiiulhrrn Wnieie, I berdoM ail li.allaU-to warrutttbe 
ih-in ill bxik form I llN to gite aaliafacUoo, aadpiWTt'
The four Sunday ScKooli eonpMied in the Or- uf Ihe Eiinwrnr ibrouRl 
aa^taig Circuit iff the M.lhodlH E. Chumli. '»1 '
^aaUjaacUoa with Ihe Union SBoday School oi ; ,
I liotr lu do Ml al fueu. ;w uontaill be |i-lnlrd i paid 
»or .r«  l  . Viueu. by ruinlilmg i> c dul I 
to f.T LLidVlIJsCJ,, jb. w.ll ...rl.a iJ 
U(il.eub>t.wurk. The wurk will ty-i..ue4 f 
Scuba.-. Agrola al N-w ll.l.ad., hlimid.-X * 
Uiola, Uu-itllle, |•lllot•ur|Ill. \Vli«.li..g end V
r.* 'ai'i ioTura abuuU b. brldlro—l to A
3!IE?
dui . AlMelk U - .---------------





ead RM W>. U. Bbtn. an expected to addreat 
iba aMoUng. TbepmUie genenlly are totllec: to lory, ihi 
atlaad, arter lba arnogemenl of a BaUat ine-l-; e-d th, 
lag. JUBO 19—wtd
. 'RLFIIIGKRATOUS!!
. : ICE CHESTS!!!
‘WaatMT Oooloxf :»8
G. \V. nACDOA'AlaD,
Mniaurr vYRKAT, x.ouii>vfi.t.e, kv.
M.ACDONAI.D‘3 
ISILT.(K1ZE1> IRUK aEFRIGER.\TOR,
With all Uv nmlara Impratemoo 
Yrif n a Pimlly Rofrlgetalor. M bi
llm Emperor when la Ihe matarUy o 
Tbeeci-uiacyol Ihr lik'aMfttm 
Wli.-n wu eoii.l>r the lutrloidel
■ha rleimaw aod beauty of Ihr lluii
lyjU'^pbicil elrtmni'e of llie « 
n L't-rMie toned lYoio the AmeriCau
JoASS Second Itrcct
RRUB* UtRI. VOR WAI.R.
rflilEudterilni wlehn to •rll a Nrgro Gl.l.abooi 
L Myraraeld.wlUioutehlLlnn, 8I« I. a gee.! 
lioaM'-BerrouI. and iiai hadezperiroee aa acauk. 
wathar and irouer. Fur fBiiher iB'ermttlgi 
ea III# Ballot ol Hie "Eagln." \ 
JuneJ9,’i5^1twfclw»
^it COgUNO^ANMEATS,
; s|(a«i>fiw>«i*''> eoinm.Bdilen of Iho motldlt- 
*' Ukgultbto tcltolifie iweo.aod
. TtorinlPmtUnalfterrrelr 
, WkoeoHhoiitoBtXMbtod-ltforbaltwIioltoalt 
iWt^RmiTOU It no ExeatiaUTT'. to bun- 
gredt will toUfy.,
tVP4"'«f'>“ Unlltd Slato. cernberatliig all 
, tod our^lpfbf bill of Wlog will bt prumpU 
, -Jttyl9,*55-r1-el0
Kbtb ly, Ittrtraprtytt. ,INiis«itRl.
MUSEUM ^'COSCERT,
- The Fornirr Cr-i.laiolng Upwanl of
IMMO
WlllexUliltai MAYSVl»E, bfi Fkloar, June 
lilt S9lli. foeMday euly.
Tbe PlMtlig Piliee jdiae. Anynoiid.







8cc*»d sifter H tt dor WrW tfikClTV II ALL,
IdailTiLlx. KuiiTbi
U.kRDWARKR IRt»A.
■TntelTrd .Ir-s-l Ir-oh -Mandficlurer- and
mporlrra__which waa purchi.rJ »rr» rrcnil
lOd will, grrelcura. opo.. the iimaUa.uiabl.
nleeed rat 'll Uar alack it'all oaw and of lb 
deacripUoo. We ‘ ' ‘ ' - - - *■*’
tAirimarAri
$500°i'f-
oltBaek ef lU----------------------- ----------------
pnrchtteall Ihet put InapreUen et geualia





Macnllle.Jiae 18 fliSwaod tfteol.
ilKAFFEiluo. 
the pganlic OeL 
ifred tpeeliorut of the fairy
A STATUB 0
Of Agurea. the a.is of l.f^ i^h wb'eli 
C_^iti^Pr-wching^^^Tea|la(
-• William W.11.0. au. Uaiti Mari 
Tan O'Shtnirr;
Eteutri Jebauyi 
-I ha Uodlerd and UnMadti 
The Chief Utka-lo the Dreoi bo were wbea Lib.
i^Udef ADClaeliod lodUeWq/tK. -nii
A Mowo-w-ke Wkew a* IM WUtld.
Mineral iBd^VegetaUe CyitolVi wltb«.i ae.>- 
i^tr'an l ilemulto-D
Hkir.i.iubi f>itior«. for ae-c owUoti
Ttie hurt oppuflcarlyoter olTrred to Ike Clitom 
oi Atayovilie and l•^T«Ulld!ng COOolry, to atom 
•ejiwlur
LtkftfSAfs orn!frts8!te8*«4 FrlcMst
MaitWuctlea g anrnailal. or M way.
Th < public ate tolicliM! la call and eXaimine tpa. 
tloMua hefoM .lurchttl.ig etowbaru.
- " o0uilyfruuiSn-nlaek,A.M-.ua.
' and FaoCy Cmm eon-
fToCaih buyertor pur.cl 
i'* nk n ead and rra.nloal 
pHcto.












Uu.^ord Fin [aiinsee I'oBlpnL
nPi.e-Alilo iMveitK.'VU.T"“."s:.“.r;; .rs" xj.’, '“.t.
on ll.e precaul.ig >ie mouiha, efirt filing apart a 




laical Imuroaeiuaol.alMiCloiuu ACTma CnaSietU 
auJa.''0fcalol S«»-ltoNT. the ttabacrliH-re ca
'•u.TX'c‘is';uS‘sr,te“’.,
Jbw 7.18i» . Dageoaraoiyplole.
caadSlrorr.telwaan*
MUtoMe'
r.x w fren , Uieecd, Uo ua,'. I.■>nln ‘
‘•1 SRAlXnPropoaJa Will k 
‘‘•4lk Joy otJolyoril, tor ilw 
I Well atuoad Uaa Jail of Mate 
ef HtyaiUla. Tb« «
I liupreueu BoJ aopwiB 
! ibeCeantiCaorl.
aa be^tlful Hal ea ih 
Inmadlktcly tfl« Um aa
. arwiioti *f 
l * n "'■“7
Ab euBoe ef fool la worth a 
id the owurm of oooolooii#
OBod that iBCompatubla pnpa 
WMuBIUon, proparto by Dr. C.
.gluanlu.
■1 be well muetbebuillof good llaae elon^th.̂  
M thick ot heltom, on geeil •b)«' fedodoilno-gO 
wlhigli. elopod or halb-red to Ifeel thick
It loendnlity: "<"•AolvUifU. Ofaomeb oa would pear.
;.Uilf faO» qB«-lool«g IW aaoaey.
'' of dtootM of Uw ttemOOb. whalbar acuta
to. B- rtky «• TkfAmmtmiki for lu oouthiog. eoi 
dial, aod ■amoTallnf iofluatoo. DyapepaU. baari 
. bura.loa^of appoUto. ■oom, toftmu
nUxailoB uad debility, &«.,«n rolioaod W «" 
Bmatwloaaory etort n-o* •» U"* i 
aaraocalo U.ak poouoaut falia to work a Ihonogb
a f'
in be WaU. bol ptalaly dnswad on 
oMaaiff ttaa wall. The whole wall la b*






By a Uiaalad Weupe of Male md Faioult Anieu 






al oiy lumber Ta 
Ft nf Boanli, rqotl
S. foal tod lea Mtrcbaal, j







Grr bofare iIeS33i.r "^1
ClfJiLES- raJoaodOroioScjl fF.SoathaaOd 
O tWto. Ihe keel mrkFeia fell aiw.k oo hood
andfuradel . ANDERSON A 4NDREWS, | i-.........
u-u.rcn«a.,-;;Y‘»ji;/ato..
or-;^ ihe Joint* •«
-erylhto feel f r i Br.! I'  f-d-t l« 
.fykaeuune of Mono ocreat ll-l 
yAPol >0 be lied IB o oiindar mono 
heU The lap tola capped witb OFo  be h ooli.l 
e laid la liin^oito,
•iTrcitop
for rcolr, tlore lecoUBla or oth.-f•, f,,, 
■uu of lha UteOn. RiCil.t.. Cot-i^r^ 
liabaeuieofttoiloky. l>HKer>%,|fe, fe
■>|BATSD«BWT«<'kd<,
teiBFlimi^lwaen TaFOlrT. Juaa 
ofMlay.iioa I4ih, iro^lhi peotu- 
lohhtoU about I >, rnfm eonUi-eail 
e.eBI»WN MAltF. ab,ut middle 
fieri hdhiw back, atori ulf, Uw hai
.. . ' - . .L. .1 ... a. 1... ...aat..
aa.auywhtoa lal aeUle. 
.lp...uto..icuto^mf.
■tor ef Riebird CoINi
. ..





.... - - - — f If
U.al be lu. rlw:ed.ll^{n 1 t« «*'«
lecud. *








cMBprUac « (mt rtrMr «r rkb mmd bae; DST
(iODDi Ur UdiM sad lUatUava. •afrtkcr «|i|i 
«larSlYto(iaack,ranal





Wral. al a Umcr frit* Ur__ _____ Maiaaaaalljr ______________ iaiar prbr traa* ef aaptwad Papaf.
Black af Laalhar. Illdn aad 0l la larp aad
m
msVBANCE.
lirUtrt im Inuutt CtBHar. 
iWM JaiaC atel/>raw^ 
CapIMl »iep,Wt.»My laaaatad.
JAMES At-n».Ac^ 
^I^B£aBiti^faa af 8hf« #a h.
ll«M)KANtS.-A OMAMW.
aaaa Caapaar af ISarridNiri. IV" “/• <? »i a^ aay .r a n^ri Pa^'-.Mr. C S.
caadact U>a baalBaaa al Ika Afcaea al Ika Cklai 




SK Baiala Kla CaSlai
;St a -1
JOUN U SCOTT.
«oaU RatMcl/aUraaaaBaee latbapiaparly baM- 
an aad kaaiaaaa aua af Mayarllta aad Maaaa 
Caaaly, Ibat ba ta aair arrpared W lake Kira aad 
Marta. r:.ha at rMeaakb rataa Tba aalreaey cf
Ika abaaa CaiafaBy ta iradlapuled. Tka prepanj' 
aaa laaarad la li la Haroe Caaatr brlayaboai 
tlOU.OUO. H.aalteiiaaafaaraerpaHIcpalroaaaa 
>c alll becaaUacladallbalOU.. —______^ofihcOffi'^ -..............- .
Chlaa bwra af Peace A Pcabatloa, ea Matkal
I kcap aoMcauata, 
laralXeUUSaipf 
- - ■»”«!*wTt N. PDTIfft, ■ 
i,MaTaiUta.
SUac^oppaaluu^C^dar^^^^ 
MayaaiUa. May 16. UM
Ftaa lha Uartlard Dally Caaraat. af Taaaday,
VkaMandae^ Mra laaitraaw Ua.
Tba aa^Ulaa a( Ibte aOca.i
AailBlCfAL TEETfe -'
i • * «ajibUa,
^ , »EKTISTS. ^
m, 1M mm a. ad Aa.
**riel», CUnaaa/..- 
yda ^ manifcaanl a(
oayUarKwlbkbalrJat. 
7 aad atraafih ofU.a ataU
MSelal OBOdi'^raM aad HiJfSela iarlrlibly'la-. S^ i
rA»^inU«i’lB DaaUaUT parfonaail ta lha 
areafttoiaii^^
ibiwidarlac Iba aapeator al^Ur al Iba ««fh aad 
;V^p|an^ (l*BB.lha7aialbeaMal taaaaaUa
■ ^ TwaTaath ar »
'Two Ti^or iBOta aa Sllat 
$3 PER TOOTS, 
laiaadadr ‘ “ '





IIHiMara aacb,IdataU Ihtt o«i hcl M 
racaasakala Ibe Anrrt Myla, 
rHierroin9«le41boBr>,tBd
' a, aa tliBl oo dalaBlIsB aaad ba appB
W.C. DUNCAN>
J.O.CAMERON,i Dumir*. 





<^o«MaB mi rervardlaf Uarebaal, 
rcb.S»>d«' CInelaiaU.Oblo.
p:ss?f
rt Ik ikin 130 Oil
U »' IS 1600 ICO IKIS^» : „ .. ___I sir. r.:;sTr : i; ss Si:
7 Sid • SbU " «iuo dso oa
Tda'a^MBIaMUTOTbUj^^k. H nln-
-TALE’S I^UuIud*MA51c*BANK LOCK, '






□ A3 tacaued bhiNew Pall Goode, of which ho 
'H fau ^0 be^fol rt;
b  asy m* wba «Ui *a the Ir^.iit 
.. .a It. h la abaolalcly afflBl-blo: IIm 
baraherlefaa aonboelloB wlb the brybe 
paKoflWtloy baloK deUcliMaod ecBttai 
UH pari of IbaLock by lU iiichaille»l o|wr.llon. 
aBdlhareaadtbaa amByluftha tuiobl.r. fora 
■Bl of the boll, wllboilorar perimUio*
Iba bursar la hara taao a poeiibla c> 
with lUctb. It h HowMaPBoof, 
kay-halo bclof ao Dade, that H baa no coaiwell..u 
with Iba IbUraal baabi of ilte Ixiek. oi
aowo ^f yloa and paturoo, oob- 
ab«d( of CLOTua. CaaaiWMU, Vk.rriao.. and I 
, Ktaat aarUly of OooUi moa-| ’'iirblahlnf Uooda.
: Ha BRalit aollcita'll.a cuatoiil-of bla old frirodo
aadthe onblUi lenertlly. la arory earn be war 
raajd a fit. Tblid dear batow iba cutaai, ea Iba
.............. audit la
pabloof racaUiacpewifer loffciouUo blow it opaa. 
Tbo fcay laabangub!o. l>aTliig from dU.UHUte 1.-fca ogaa l>a ln lW o  
IKlOiOW of abaaira, uiiAIok a aew Lock for rrrry 
day for Handndaof Ymrs. ll U ■cir chaoi.'e.bla
baring theaaparUy « ■aiakB’ “*• loUroal 
tara o( O.a Uek le HarV. tlirirby aroidlag 
. daegarom aoeeaitty of bawLIng lha parb ai>d 
pattag them to rum, aad alUiMlcly ml 
walk, a> dlnlacifii lha placca ao ,J:r
Of looall 
lUi Hid key eaa
' OM Iba Leak.
'bhy MERCHANT Ab 
DEALER bm lloabaaad Papei 
a, tha lam of which weal
>Hid ofa Urge majority of KeraiLaaa, Kab-
iktt wbamtet eealdabi may oeeur, uo. 





are., eacD a caiaamy may iw goorvou 
■nail oMlay, aa eau ba pra«d by the la^limo- 
ay af memboBb and otbria al tbe higbrit auad. 
laf IbClBelBBalUbdeleewhera, who bora mued, 
--------- ,.-.1- t-------—humlrod Height boadredraopectlrely, fraaa 
PROOF SAFE.
Tbooa wht ara eoaftdlni la Koob, AriMatos; 
bad other klodrof CbeaU, formerly aappaaed to be, 
‘•Sbteo." bat now katiaa to ba iorarlauly aeao/r.
orlthrr8areaort.'lieal—___ .
belbbolBf bOMtabtlv liable to Icn their booke. 
■id papou-Tbia ib.lted U rood tbe lollewlag lUb.' 
iDaaU:
Feom tha Cl.........
lM.h'1 PaTkiir Taiunrui 
I Bra bm raJ
°T'
.11 Daily Garrllr 
aai.T:-11i* In 
lie ijBiUtv of III
.lo| the Block lu llie dlirrreiil oalldiuga de-troyed, 
Hlling al doBaaoe erert iblng op|<.w»d to lie 
gao. Thoaoof Uieauffrreta wliu had heeo I 
aaterBoatli to aecarc oae of 11 
- ' - ---------■ the (all tenrfi
___ I toHO-
..MTMvw M .. --- » ..... — Dodde* Pat.,
aot afri, rmped t  ( ll benrSt ol their aagicltg
I Hand 8b.a^. Slabe
leflheliiat two moiillra. ia Hand. Tliecap- 
Alewilbareapeclnbleaarpiaa. TImCooi. 
. BOt OW,' a dollar to aay ladirldbal. Bank-
br tha aaderalgneal 
WHh Ilia 'raoiit ripe 
riroerd A laaly work 
mea.aodeacellaal 
teriala, he bop can
aerre ’ ------
large
jag or other fnatitale for 
ndibcr aoUa or aceepi 
tendaefaby ladlrldaal 
Wlabcc la carb to lhair
eeory claim for Iohm dow ouUlaiidUg will be 
■■ ...................orbefom. Tlirirli
.... idlug ia the 
•alor laatlluUua. wllb a large 
a Book- And
a eiioeda F.... "1:5
rork- Haudred Thoomud Dollars aud for crer forty yeara 
lima- that thia Company liai bneu juiug baaiatwa 11 tiaa 
la de* beru tbeaiKfo.roronuOincrraami Hoard of DireO-
MiynllU, Abgaat » lUS W.ifc04?r0R.
Bt* JBWBfoKr.
8. GILPIN,
bct»iir.il STOCK 01 
la port ofOedd aad SUee 
ilingaad opeu fucodj 
•• • and h
rnrlely of Clocks
[LTAIl khida of.WViohei and Tlmb Ploeea !»• 
aired with earoi J^lry earefally
MayarKU. Ner.l^^lHkd
m ditl FertearJins .VerehanO.
!S!7'£ .^“u-S;
SO 4a A 4a ^
so III. „
Trmde do 
1 CaA DaUti Maddari 
S CaroeaaBmtl^Uel
SW Eaga Aaaoned Nalbi
IM Etoa PalBlad Backeits 
SSNm
Rail RM^iiii;
ORBAT THROUGB LIMB FOR TBByBAST 'life:
r.-...iiva£TM2S3




Laalirllle, ClbelabtU, Mayarflli aW fMMP 






agaattarmmS.A M..arHrmi«CbmhJh7(»l ' 
■liai) mrfea) at 1 P. M., abd aHewlag t«a bear* 
Ibau. arrlrra lb Balllfoore (980 mSab.) at $ A. M-f 
the o. at moralag, raakiog (he papmga <hfa*Bh to 
about90 hoars, licUdlag ill itupaagaa,
- Baggig, checkml IhmaTrtraby at to*
I polali withoat ebarga. "d
lagers aad baggage an traaahmd to to#- 




U.imrs CROtTND IN OlU-iiiadey reaalT- 
r ad a forgo and well aeleelad Moak ofralbU.
X':.lo“-'—“*V*cssv.wooa
11 be ibown Ibal tliey liave aoa 
Tam ll by deUecUag froai the good a 
other luHmoco Coupuy fu Uii City.
STATEMENT
or Tita
iQ cf the Oulf«rd iGiaracte CinpiB]:,
if lit Aadilar s/(le .MataAa jSfed to Ike Qffct of  i
TheUhrlford Fire lasorance r«paiiy 
tt Uariford («iiDccilcaL
Cath capital pnhtla.oi
N^d" «MU ow^'h^ the Compaay 
Ho bendi owoad by tlio LK.mpauy 




BlaDOc line the Coiniieoy, obhook 4,433 63
riMBCBBariNa t
ctx BozeeJao.Mlllar’ebaMPalaBtNalB 
eJU l^Bcbbarg pOBaiii. fast reCTlro,:
lata to abtofb lhair maalf. i.I all pe £ai  fa
Tbreagb UckaU from LlaalbBoU aa
where ea tba roou.) RIC—to Wmblnglaa. RJl— 
to PbHadalphfo.RI 1-to bo bad oa board thoHmm 
araofthaUaUa Lioa oa tho Ohio, aad •( to# 
RaUiesd Agaata at Wbaaltag .(). B. Foaajaad
dK r-
“B-fSIib ,, ,1.1. .s n-snw
Uhaa aa low aoby any ofborraalo AlUaaaMlf
haadlod aad itallearad la good tnaJlUin.
May «. 1BS3 '___________■
-4:B«mjaAB MMJiMaap* .„
rrilE aBilerrtgned la oow fecclring a Tory MrgV 
L aildiiloB to bio Slock of all kiado, nbaafonbig 
lawtofntv'sr"’-
Frrucli Confrctloia,
Fire Works, all klbda,
Flpt Crackrra. IWt beze'a
rAIArABLB
^ DIeltoBBry of Maeinam. MaeMaaict.Esaini.
ly tbe cfotaifo of all ealaaUe \fmhlMe!* Iba ooa- 
■truollea aad prepertMa afpartoer Eb^oea. with 
a ratlaly af oeefal IbfonnalloB lodfoMnaabla to 
aeery Moehaafo, oditod by Ourni Brtaa, 3 role 
royal 8 ro. 
i Sarra-i lu.a.Ti
la adillllon aretnioy artkW tea abmafMa Iw 
mention, u ill whlehlia ai‘---“—“—
bau n








Famil- • " • •for Collegro. Academies sod s illos, by Cslrlo 
CuUer..M.D-,oiMrol.l3mo -ThU Is a Book 
theiahoald^^ UoadlB osery Srk.of lod Family
Talaable Works are Ur sale at 
O. W. BLaTTERMAN.
IRTSTAUIBD 
prsparad lb FraBOb, u4
■ rSb’Mfi;
CANDT.




Tbe abos . 
Booketare of 
march 34




aod bills receirahir, aecared by 
ds of llarlfoni. ProrUenco aud 
ikillRulboadiiii'loihuruecuciilca 14e,4u9 OU
son sham Hanford
Baiik Stack fHH) R137
|l» ihare. Bunk ef _








T An sow prepan d at nry MtoWtaUi_____ ___
i Haruriaaa. in Msson coaory, to (srcleh s|l 
toadi of Wnod aad. trofcWork cohnected with (be 
i^ltig of Wi'yma, C/ttli andDrspa.et Ihe^ube^
waaiasT my worliteod era prepared wlrticn 
Haasivu niaehinrry for making all kinds ol 
line, soil will be aMs u (arnlah
eliaf
Jechauku' Deok 100- 
JHAurcaCIlylUak UK) 
300 ■■ EaehaBgeU'k SO 
fiO ■■ Meicaaill. B’k lOO 
100 ■■ CliorlerOoLB-k 100 










____ for maunfacta-iog Bin
R. H.SHULTZ. 
Ceraar 3ad & WallTwial.
Marto 13lh, ’5S.rtf Haysrllle.
go llairClHufo b«at Gvapowdsr Toa;
CV 30 Bags 6. St U.d Jasa Cor-«;
100 lUH Cant .'ardinae.
(aw YoA.aad formle by 
cprlllO.’SS H.IHILTON GRAY.
SO" Hiil..v. . 







1,900 00 April 14, 'SS
C,1S0 00
Kadlnsd slack
f work in 
I abeso irtl- 
br had fromckMpiT than Ihey
gay other eatabllehnienl In Mason cooots. 
^Oct. 93.’SS-lf LEWI'CEBJIARD.
-,i wkAajto’^h^ifBiv * son.
Seer^y.BI
IFCKOOC' FA G ODS,
No. 137 Mainal..betl|^n Third and Fearih, 
ClNClif
phiee le tba folfoulng comraaiileatloii aieuri 
therity br tba abosa. Tba SaU referied le la the 
MeiBie. Disla’ note, can ba seen al .’Ueaars.Uall 
Dadd's Depot, 49 Colambfo aUo 
CinciirnaTh 
Gursktasn:—It is wllb pier 
edge tbe aebls manBsi 
PraofBsfH-’stood (bl 
.labjMtad daring  ̂ihb dnUaellse
ItaS 'de n.H to.
liai el: A
i»itt.iiat. £5ili,lS53.f
l asara we KkaawV
|.«9 iVEW PIANOS 
fur airttlwi tMi flew Tcin’ FriioUi
or mie frota nrar an'
____ _ ...ihaabosaaniBberernew
taewaad Planoaat lawar ptiess then 
IntbaUattodSuiaa,
i ii  eeuBagratien ^ 
:b ceusoined oar Urocety airB 
at. Tbe Ssfo stood ou Uk eoe- 
I the leiebd Seer ef ear alere.aadkbfo tad
being burned nway, fell oblufaceto ihe cellar, 
and by In Ibli position among the mass of batn- 
wrack at leul Urly buUri, and when opened 
he 94tb Ibtuat. our Hipriee end gratification 
1 giant Ibdeed, to find «ui books and 
lea wa had left la ll. sTkolly auilro no 
iatad. Yaa am u paxfoct liberty le oao
O^CIseka, Walcliea tbd Jewelry Repaired and 
JMa°ary'll, -SS—enlis^-
Waniut St^t Houne,
WaUsi atrnt, krfwrrn 
iJINtJ:
J.W.SWEEtii 
Fcbnmry •. 185S-S “








•ea) to ba whti you repratac
‘t a-
N*w OaLtasa. ApHi 3,18S4. 
au.RDeBBa.CiBelDoail, 
■YeahtrapraBaMy brntd fran then 








If kroechl le thli
earefally aelacire
CT'’^o"erTadBMm”ir^l‘*to an^’h
I Weal aad saperfor to aosMn this Cil; 
anlloaef Meiuiianla,aaddrara, Ac., Isa,X'-“
Inriled le to eumlnelioa of oNrSloek ( 
chating elaewhaia. Wo wilP»tliplleeto as 
I In Clnclanatl. leea freighf, drayage an 
ion. JAMES H CUBURN A. C
W. n. SBAW,
CanmuBiDB & Forwarding UertbanI,
48 fVorif ilreel, Mweni Broadimiy 4- Sfeamort,




l/oases in euupenae, walUogfnrthrr proof 13,419 63 
AlloLberaliUmaagBiiutllMCampaoy 3ti,»lM 46
ids of Iba Cenpeny le. net U cncecd U 
dollars in rny uue riaksab)eetThe n uIhonsao  
ulngl.
0| on lleaise; generally, all li 
bel>a.l,sabjrcl U ihe rale foal aboee named. 
Tbeaiooual Inriwed upon u block ol bolldlnge
dciwads opon lu tire sud coa 
rule above referred lu.
Ptiated charter of Cempany grant 
C. D.UOWERS
Un Ihtj Sih dry nfjnly, lf<S4. peraormlly ap- 
P'sred C. B. Bowuu. BecraUry of lha Hanford 
Fire ineuranu Comunny. and made solemn oath 
Wlhe truth of lb« rorrgoing carllficala by 
- ->ed, accordlug u hU beat knowledge
R?0,i. D11.4KB. Jaetlea of the Peace.
lORICINAL.J
CeztificRte of Aothozltr.
Te espifi ea <*« Slat dey of Jcaaar.e, IffSS.
fissst or Ohio, Acorrokos Stiti’s Orrii 
JolyaO, IB54- 
iro la;ColaiWhobCxJ, The llsilfoi 
d ul Hartford. nF te uaunace Com. tbe Stats of Cipsny, locate r , In 
tkul. bas 6lod la thli ofSea a uwe 
lla coedilion. as rtunired by Ihe fir.l eeclloa el Ihi 
•‘Act to legufolB the AgenclMor lusrance Cora- 
penlee not Incorperiled by tha Stole of Ohio:’ 
pesaed May i. IBM:
Asu WHtnnaa.Seld Cempany has Uraiabod (hi 
undersigned. HliaCeelory csidence that ll le pos­
sessed of al loan one baadred Ihooaaad rlollan of 
actual cnpital Inresled In aueki of al least 
salae, or In Irooda or oortgsgna of aaiscBBbc _ 
real eeisu worn. deaUe Uie ainoaal for which lbs 
...U
spccU^Dlhor|^U partiealar Agealn Is laksrttos
Vm D MC




^cack Cffitt at ^ l^afBtora, Sanaa
Firs, JIfariined /a'ind -
isaalaamaiatmrtf oilier
SKS K'S wt—>;■ -ii;-




FnUdMl, Hrt. Wm. F. J«,™
Vko Presldanb Root Farmaea.
Wra. F. Johadno. Body Patlmea.
W- M’Cliniocb Kaoaedy T. FrUad.
Wade Ifarapto*.
U.R.Ck|[shFll.




V EBP cmsunlly oa hand a Lar^t and 
JA Stitom Stack er GROCERIES, which 
wm aell ratvWw foreash.er la eichange for 
CoMUyPtoda^lo tbelrold frieadnaulei








Ilians'• riesgh Mans 
JANUARY* RICHESON.
M.t'B UCto WATBB. 
lirp.shall bn, darhrg (he prearal snaw
TT folly ueppllcd rrilh fresh Bln* Lk
sre new enahlad to rell apse se y eecoranio- 
iBstarinslo inoaawho wish to bay by Ihe bar. 
or forger rpiBBlliy. Farnlliee also eerppllrd by 
gsifoa. If HUl to oar Warehouse
l/BAF ItVnAIU.
Cn BsrreleSmull LotfSagari 
ciu 96 H Crashed do do>





pOJ^^^LEAD AND SOfTT.—I(W kep 






Frral - *ih Pine Applaik
Plrblea,
Cafoupa,
73d half biia. do! of napericw qnatUy. tl- 




'THE anderalgaed would loforra lha i 
L CosIngtonaBil 
illQuelhooewill eon  t e oOce ((aTrctarly M 
- n Modfoou ■real, abeso Fifth, fargenertlly, that ba i ooartoPertar)
nirirv Uta,tbalB«MlB*
prera rwuMly inse^oe, fersala.
LTAil buulurm confkled to bit earn will ka bfo 
tended to with prompluemattd ea hir laroita 













hujaslreaalrmlUt^M  ta farolto Ml
Wetcliee cerefuily rapabed abd ngobladto to*














• t,D toOF. AAVA.
JUST rscefoed a anrall let stfleHy artoM Jm* 
J CofNe.palup lu PacbeU WpaMaMb,)^
I, for Hie by
\fO tVA.TOTACCO- 
ili 6 am Hlmaon ~ 
tJood Va








AN baad aad for mk hr 
V JANUARY * RICUe.'ON.
April 14, 'SS
A PRAmCAL TREATISE ON BUSINESS,
A ebewlag Iww to gat. lasa. epead. gira. land 
- ' amlb Meaay. wi:b aa e-galrT late the 
... efsaeoem aod caoem af fallara lu bael- 
.by E.T. FUEOW. TbU Book 1a fall of 
Ikal aod aaafal aaggaltoaa to all r 
aadadricaofo
Sistl.. . .
Tbe aew adllioa for I
«prtl» G. W.BLATTERMAN.
)<ew 14 TasTi: 






May at JANDARY totlcaUOW.
eBAni’kUbTBD aBBAB
[0
Hay 33 JANUARY to RKHEBON.




Smith abroad, by Mra OaeaRM^ 
Rtrkklaad’. Qrwaae of Eoglaadi 
Upe aad Downs, by Coauia Clealyp 
'I rl oelorad akatoha of Psilai 
LlUofasoi lionstoai ...rrcrL'K',.’; casxi
M*smo*ira'of WordewarUti 
Freodley'a Trealfoa ea Baalaam. . ,
Tha tbere, with mtay otbar Mwaid l■temU■w
W. BLATTERIUN.
^■•ICBBCaAto
-iprtlSS JANUARY to Rl^BBOW
AVirr I
0 Groat Pula Killer:




4 •• UmOIIi 
1" Sweet Oilt 
3 " SnlxltoTsipeUlaei
IcatosslIlflfoteBaL
« Mies Bon* Baf.
300, -- -WpoMMaUibaai
SeahaEpsoraSilHi
A waU aefoai 
Da Fail's I'll 





mads. ”hlnfc Btor>~ ■MACKEy^gg^*
